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1 SCHÉMA DE PRINCIPE DE L’INSTALLATION 
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2 SCHÉMAS DE CÂBLAGE 
2.1 CÂBLAGE CARTE CFP‐RTD‐122 
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2.2 CÂBLAGE CARTE CFP‐AI‐110 
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2.3 CÂBLAGE CARTE CFP‐AO‐210 
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3 FICHES TECHNIQUES DES CAPTEURS ET ÉLÉMENTS DE RÉGULATION 
Les fiches techniques se trouvent derrière cette page selon  l’ordre des titres ci‐dessous, mais ne 
sont pas numérotés. 
3.1 SONDES PT100 
Type 902004/10‐384‐1003‐1‐6‐29‐543‐21 
3.2 CAPTEURS DE NIVEAU 
LS‐7 series type 5 
3.3 SONDES HYGROMÉTRIQUES 
HIH‐4000‐001 
3.4 DÉBITMÈTRES 
RotorFlow 1’’ 181687 
FT‐210 
3.5 VANNES 
Corps de vanne inox 2 voies avec filetage femelle 
Servomoteur LR24A‐SR 
Servomoteur TR24 
Servomoteur TR24‐SR 
3.6 ECHANGEUR À PLAQUES 
Type GPL1‐10 1kW 
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Sonde à résistance à visser 
avec cosse de raccordement
■ Pour des températures comprises entre −50 et +300 °C
■Montage antivibratoire
■ Raccordement de sécurité à verrouillage, indice de protection IP 65 ou IP 69K
■ Disponible avec convertisseur de mesure
■ Agrément GL pour type 902004/20 ...
Les sondes à résistance à visser antivibratiles permettent d’effectuer des mesures de
température sous pression dans des moteurs, des compresseurs, dans la construction
d’installations technologiques et la construction navale.
La connexion entre la gaine de protection et le câble de raccordement est verrouillée ;
lorsque le connecteur est enfiché, l’indice de protection est IP 65 ou IP 69K.
Dans l’exécution de série, l’élément de mesure est une sonde température Pt 100 suivant
EN 60 751, classe B, en montage deux fils ; des exécutions avec Pt 500 ou Pt 1000, ainsi
qu’avec des capteurs de température à semi-conducteur ou CTN (uniquement pour les
types 902004/10 et .../15), sont également possibles.
Types 902004/20 et .../21 : le raccordement peut être de type 2 fils ou 4 fils.
Types 902004/25 à .../29 : des exécutions avec convertisseur de mesure (sortie 4-20 mA)
sont proposées.
Caractéristiques techniques
Raccordement Type 902004/10 fiche avec contacts dorés, IP 65 lorsque la fiche est enfoncée
Type 902004/15 connecteur à enficher DIN 72 585, IP 69K lorsque le connecteur est enfiché
Types 902004/20, ... /25 et .../28 connecteur à enficher EN 175301-803, Pg 9 
Types 902004/21, ... /26 et .../29 connecteur à enficher EN 175301-803, Pg 11
Section max. du fil 1,5 mm2, IP 65, température ambiante −40 à +125 °C
Pour les exécutions avec convertisseur de mesure : température ambiante −40 à +85 °C
Raccordement au process Filetage, acier inoxydable AiSi 304 / AiSi 316 Ti
Gaine de protection Acier inoxydable AiSi 304, Ø 6 mm, Ø 7,5 mm rétreint à 4 mm
Laiton 2.0401, Ø 7,5 mm rétreint à 4 mm
Acier inoxydable AiSi 316 Ti, Ø 8 mm, Ø 6 mm rétreint à 3,3 mm,
charge de pression max. 50 bar à 200 °C (types 902004/20 et .../21)
Élément de mesure Capteur de température Pt 100. EN 60 751, Cl. B en montage deux fils
(types 902004/20 et .../21 interchangeables)1
Indice de protection IP 65, IP 69K lorsque le connecteur est enfiché pour le type 902004/15
Temps de réponse Type 902004/10 : t0,5 = 1,2 s, t0,9 = 6 s, dans l’eau à 0,2 m/s, Ø 4 mm
Type 902004/15 : t0,5 = 1,2 s, t0,9 = 6 s, dans l’eau à 0,2 m/s, Ø 4 mm
Types 902004/20 et .../21 : t0,5 = 15 s, t0,9 = 45 s, dans l’eau à 0,2 m/s, Ø 8 mm
t0,5 = 23 s, t0,9 = 59 s, dans l’huile à 0,2 m/s, Ø 8 mm
Types 902004/25 à .../29 : t0,5 = <2s, t0,9 = < 4 s, dans l’eau à 0,2 m/s, Ø 6 mm rétreint à 
Ø 3,3 mm
Résistance aux vibrations Germanischer Lloyd catégorie d’application “D”, caractéristique 2
Agréments Types 902004/20 et .../21 GL Germanischer Lloyd
Accessoires Doigts de gant, fiche technique 90.9721
Prise pour le type 902004/10 sans ou avec câble de raccordement isolé au silicone de 2,5 m long, 
fiche technique 90.9726, prise pour type 902004/15 sur demande
Prise pour l’option 424 (embase M 12x1) avec câble de raccordement en PVC de 2 m de long
1 Types 902004/20 et .../21 : une longueur utile courte combinée à des conditions de montage défavorables (erreur de dissipation de chaleur) 
peut provoquer des écarts hors de la classe de tolérance.
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Caractéristiques technique
Convertisseur
de mesure
Entrée
Entrée de mesure Pt 100 (EN 60 751)
Limites de l’étendue de mesure −50 à +260 °C
Intervalle de mesure 25 à 310 K (voir également décalage du zéro)
Décalage du zéro pour amplitudes de mesure <75 K 
réglage fixe du zéro : -40°C, -20°C, 0°C, 20°C, 40°C
pour amplitudes de mesure ≥ 75K: ±50°C
Courant du capteur ≤ 0,5 mA
Vitesse de mesure Mesure permanente, à cause du cheminement analogique du signal
Surveillance du circuit de mesure
Dépassement inférieur de l’étendue de mesure Décroissant jusqu’à ≤ 3,6 mA
Dépassement supérieur de l’étendue de mesure Croissant de ≥ 22 mA à < 28 mA (typique 24 mA)
Court-circuit de la sonde ≤ 3,6 mA
Rupture de la sonde et du câble Positif : ≥ 22 mA à < 28 mA (typique 24 mA)
Sortie
Signal de sortie Courant contraint 4-20 mA
Type de transmission Linéaire en température
Précision de transmission ≤ ± 0,1%
Atténuation de l’ondulation résiduelle d’une tension 
d’alimentation de 24 V, amplitude 10 V/50 Hz, 
charge 470 Ω/résistance de charge 10 MΩ
40 dB
Charge (Rb) Rb = (Ub − 7,5 V) / 22 mA
Influence de la charge ≤ ± 0,02% / 100 Ω1
Temps de réponse si modification de température ≤ 10 ms
Conditions de tarage 24 V DC / env. 22 °C
Précision du tarage ≤ ± 0,2%1,2 ou ≤ ± 0,2 K
Précision totale capteur/tarage ± 0,4 K (typique) à 20 °C / alimentation 24 V DC
Alimentation
Tension d’alimentation (Ub) 7,5 à 30 V DC
Irréversibilité oui
Influence de la tension d’alimentation ≤ ± 0,01% / V d’écart par rapport à 24 V1
Influence des conditions ambiantes
Plage de température d’utilisation −40 à +85 °C
Plage de température de stockage −40 à +100 °C
Influence de la température ≤ ± 0,01% / K d’écart par rapport à 22 °C1
Tenue climatique
similaire à EN 60 654 Cl. D1 Humidité relative ≤ 95% en moyenne annuelle sans condensation
CEM émission de parasites / résistance aux parasites EN 61 326 Classe B / normes industrielles
1 Toutes les indications se rapportent à la valeur finale de l’étendue de mesure 20mA. 
2 On applique la valeur la plus grande.
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Schéma de raccordement
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Dimensions
Type 902004/10 Type 902004/15 Type 902004/20
Type 902004/21
Type 902004/25
Type 902004/26
Type 902004/28
Type 902004/29
Pour l’option 424
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Références de commande : sonde à résistance à visser avec connecteur
(1) Exécution de base
902004/10 Sonde à résistance à visser
avec connecteur
902004/15 Sonde à résistance à visseravec connecteur à enficher DIN 72 585
(2) Température d’utilisation en °C
x 384 −50 à +240 °C
x 390 −50 à +300 °C
(3) Élément de mesure
x x 1003 1 × Pt 100 en montage deux fils
x x 1004 1 × Pt 500 en montage deux fils
x x 1005 1 × Pt 1000 en montage deux fils
x x 1601 1 × KTY 11-6 en montage deux fils
(4) Classe de tolérance suivant EN 60 751
x x 0 Capteur de température KTY
x x 1 Classe B (standard)
x x 2 Classe A
(5) Diamètre de la gaine de protection D en mm
x x 6 Ø 6 mm si EL = 60 mm
x x 7,5 Ø 7,5 mm rétreint à Ø 4 mm pour EL = 29 mm
(6) Longueur utile EL en mm
x x 29 29 mm
x x 60 60 mm
(7) Raccordement au process
x x 103 Raccord G 3/8
x x 121 Filetage M 14x1,5
x x 141 Filetage 1/8-27NPT
x x 542 Filetage R 3/8 DIN 2999
x x 543 Filetage R 1/2 DIN 2999 uniquement avec EL = 60 mm
(8) Matériau de la gaine de protection
x x 21 Acier inoxydable AiSi 304
x x 50 Laiton 2.0401
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Code de commande - - - - - - -
Exemple de 
commande 902004/10 - 390 - 1003 - 1 - 6 - 29 - 103 - 21
1 Énumérer les options séparées par une virgule.
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Références de commande : sonde à résistance à visser avec connecteur
(1) Exécution de base
902004/20
Sonde à résistance à visser
avec boîte de jonction Pg 9
suivant EN 175301-803 (DIN 43 650)
902004/21
Sonde à résistance à visser
avec boîte de jonction Pg 11
suivant EN 175301-803 (DIN 43 650)
(2) Température d’utilisation en °C
x x 380 −50 à +200 °C
(3) Élément de mesure
x x 1003 1 × Pt 100 en montage deux fils
x x 1011 1 × Pt 100 en montage quatre fils
x x 2003 2 × Pt 100 en montage deux fils
(4) Classe de tolérance suivant EN 60 751
x x 1 Classe B (standard)
x x 2 Classe A
(5) Diamètre de la gaine de protection D en mm
x x 8 Ø 8 mm
(6) Longueur utile EL en mm (50 ≤ EL ≤ 250)
x x 50 50 mm
x x 100 100 mm
x x 150 150 mm
x x 200 200 mm
x x 250 250 mm (sans agrément GL)
x x ... À indiquer en clair (par palier de 50 mm)
(7) Raccordement au process
x x 102 Raccord G 1/4
x x 103 Raccord G 3/8
x x 104 Raccord G 1/2
x x 126 Filetage M 18x1,5
x x 128 Filetage M 20x1,5
x x 144 Filetage 1/2-14NPT
(8) Matériau de la gaine de protection
x x 26 Acier inoxydable AiSi 316 Ti
(9) Options
x x 000 Sans option
x x 062 Agrément GL (max. EL = 200 mm)
x 424 Embase M 12x1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Code de commande - - - - - - - /  ,...
Exemple de 
commande 902004/20 - 380 - 1003 - 1 - 8 - 50 - 102 - 26 / 000
1
.
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Références de commande : sonde à résistance à visser avec connecteur
(1) Exécution de base
902004/25
Sonde à résistance à visser
avec convertisseur de mesure analogique et boîte de 
jonction Pg 9 suivant EN 175301-803 (DIN 43 650)
(étendue de mesure à préciser)
902004/26
Sonde à résistance à visser
avec convertisseur de mesure analogique et boîte de 
jonction Pg 11 suivant EN 175301-803 (DIN 43 650)
(étendue de mesure à préciser)
902004/28
Sonde à résistance à visser
avec convertisseur de mesure analogique et boîte de 
jonction Pg 9 suivant EN 175301-803 (DIN 43 650),
exécution avec tube intermédiaire pour des 
températures très élevées (étendue de mesure à 
préciser)
902004/29
Sonde à résistance à visser
avec convertisseur de mesure analogique et boîte de 
jonction Pg 11 suivant EN 175301-803 (DIN 43 650),
exécution avec tube intermédiaire  pour des 
températures très élevées (étendue de mesure à 
préciser)
(2) Température d’utilisation en °C
x x 370 −50 à +150 °C
x x 386 −50 à +260 °C
(3) Élément de mesure
x x x x 1003 1 × Pt 100 en montage deux fils
(4) Classe de tolérance suivant EN 60 751
x x x x 1 Classe B (standard)
x x x x 2 Classe A
(5) Diamètre de la gaine de protection D en mm
x x x x 6 Ø 6 mm rétreint à Ø 3,3 mm
(6) Longueur utile EL en mm (50 ≤ EL ≤ 250)
x x x x 50 50 mm
x x x x 100 100 mm
x x x x 150 150 mm
x x x x 200 200 mm
x x x x 250 250 mm
x x x x ... À indiquer en clair (par pas de 50 mm)
(7) Raccordement au process
x x x x 102 Raccord G 1/4
x x x x 103 Raccord G 3/8
x x x x 104 Raccord G 1/2
x x x x 126 Filetage M 18x1,5
x x x x 128 Filetage M 20x1,5
x x x x 144 Filetage 1/2-14NPT
(8) Matériau de la gaine de protection
x x x x 26 Acier inoxydable AiSi 316 Ti
(9) Options
x x x x 000 Sans option
x x 424 Embase M 12x1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Code de commande - - - - - - - /  ,...
Exemple de 
commande 902004/25 - 370 - 1003 - 1 - 6 - 50 - 102 - 26 / 000
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Accessoires
Exécutions en stock :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Numéro
d’article
- - - - - - -
902004/10 - 390 - 1003 - 1 - 7,5 - 29 - 121 - 21 90/00446901
902004/10 - 390 - 1003 - 1 - 7,5 - 29 - 121 - 50 90/00447301
Exécutions en stock :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Numéro
d’article
- - - - - - - /
902004/20 - 380 - 1003 - 1 - 8 - 50 - 104 - 26 / 000 90/00365259
902004/20 - 380 - 1003 - 1 - 8 - 100 - 104 - 26 / 000 90/00368414
902004/20 - 380 - 1003 - 1 - 8 - 150 - 104 - 26 / 000 90/00368416
Numéro
d’article
Prise pour le type 902004/10 avec câble de raccordement isolé au silicone de 2,5 m de long 90/00308880
Prise pour le type 902004/15 90/00439715
Prise pour l’option 424 (embase M 12x1) avec câble de raccordement en PVC de 2 m de long 90/00404585
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Specifications
Type 3 Type 5 Type 7 Type 10
Materials
Stem/Mounting Versaplast Versaplast Versaplast
Polypropylene** Polypropylene** Polypropylene** Polypropylene**
Nylon* Nylon* Nylon* Nylon*
Lead Wire Jacket PVC PVC TPE*** TPE***
Min. specific gravity   Versaplast 0.80 0.80 0.80
of the liquid                 PP 0.55 0.55 0.55 0.55
Nylon 0.65 0.65 0.65 0.65
Operating                    Versaplast -40°C to 121°C -40°C to 150°C -40°C to 121°C
Temperature               PP -40°C to 107°C -40°C to 107°C -40°C to 107°C -40°C to 107°C
Nylon -40°C to 121°C -40°C to 121°C -40°C to 121°C -40°C to 121°C
Operating Pressure Max. 7 bar 7 bar 7 bar 3.5 bar
Switch SPST 20 VA 20 VA 20 VA 20 VA
Lead Wire Gauge 22 AWG 22AWG (18AWG Nylon) 18 AWG 22 AWG
(Approx 0.6m long)
Float Arc 55mm 32mm 38mm 53mm
Protection Rating IP64 IP64 IP65 IP65
Weight approx. 80g 60g 70g 90g
* Not suitable for long term use in water. ** Not suitable for Hydrocarbons *** Thermoplastic Elastomer Zip Cord
Versaplast (Ryton [80%] + Nylon [20%]) is suitable for both water and Hydrocarbons
Order data
Type 3 Type 5 Type 7 Type 10
Polypropylene 164520 131100 160450 165800
Nylon 165570 140620 160460 165900
Versaplast 182600 177100 182700
Type 7Type 5 Type 10Type 3
Single Point Level Switches LS-7
Small Size - Engineered Plastics, Side Mount
LS-7 Series - Compact side mounts are the solution to many small tanks.
These low-cost units are ideal for high volume use in small tanks and vessels. Engineered
plastics construction offers broad compatibility in water, oils and chemicals.
Internal Mounting External Mounting External Mounting External Mounting 
Mounts and seals through non-
threaded hole  22 using an
HNBR  compression gasket.
Wall thickness 0.5 to 4mm.
By rotating the switch 180°, the switch
operation can be Normally Open or
Normally Closed.
Arrows on exterior of mounting indicate
NO when pointing up.
Normally Open Normally Closed
When the switch is mounted so that the float
lowers with the liquid level, the switch is NO
When the switch is mounted so that the float
rises with the liquid level, the switch is NC
31.4
69.8 73 7.6
1/2” NPT
117.5
73
8.4
Ø21.5
2.5
5/8”-11
104
98
37.5
22610mm
5/8”
16.9
107.9
Ø17.5
5/8”-11 1/2”NPT
Locking Nut, Nylon
Gasket Buna ‘N’
  
 
HIH-4000 Series  
Humidity Sensors  
 
 
DESCRIPTION 
The HIH-4000 Series Humidity Sensors are designed 
specifically for high volume OEM (Original Equipment 
Manufacturer) users.  
 
Direct input to a controller or other device is made possible by 
this sensor’s near linear voltage output. With a typical current 
draw of only 200 μA, the HIH-4000 Series is often ideally 
suited for low drain, battery operated systems.  
 
Tight sensor interchangeability reduces or eliminates OEM 
production calibration costs. Individual sensor calibration data 
is available. 
 
The HIH-4000 Series delivers instrumentation-quality RH 
(Relative Humidity) sensing performance in a competitively 
priced, solderable SIP (Single In-line Package). 
 
Available in two lead spacing configurations, the RH sensor is 
a laser trimmed, thermoset polymer capacitive sensing 
element with on-chip integrated signal conditioning. 
 
The sensing element's multilayer construction provides 
excellent resistance to most application hazards such as 
wetting, dust, dirt, oils and common environmental chemicals. 
 
FEATURES 
• Molded thermoset plastic housing 
• Near linear voltage output vs % RH 
• Laser trimmed interchangeability 
• Low power design 
• Enhanced accuracy 
• Fast response time 
• Stable, low drift performance 
• Chemically resistant 
 
POTENTIAL APPLICATIONS 
• Refrigeration equipment 
• HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) 
equipment 
• Medical equipment 
• Drying 
• Metrology 
• Battery-powered systems 
• OEM assemblies 
 
 
HIH-4000 Series 
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TABLE 1. PERFORMANCE SPECIFICATIONS (At 5 Vdc supply and 25 ºC [77 ºF] unless otherwise noted.) 
Parameter Minimum Typical Maximum Unit Specific Note 
Interchangeability (first order curve) – – – – – 
0% RH to 59% RH -5 – 5 % RH – 
60% RH to 100% RH -8 – 8 % RH – 
Accuracy (best fit straight line) -3.5 – +3.5 % RH 1 
Hysterisis – 3 – % RH – 
Repeatability – ±0.5 – % RH – 
Settling time – – 70 ms – 
Response time (1/e in slow moving air) – 15 – s – 
Stability (at 50% RH) – 1.2 – % RH – 
Voltage supply 4 – 5.8 Vdc 2 
Current supply – 200 500 μA – 
Voltage output (1st order curve fit) VOUT=(VSUPPLY)(0.0062(sensor RH) + 0.16), typical at 25 ºC 
Temperature compensation True RH = (Sensor RH)/(1.0546 – 0.00216T), T in ºC 
Output voltage temperature, coefficient at 
50% RH, 5 V 
– -4 – mV/ºC  
Operating temperature -40[-40] See Figure 1. 85[185] ºC[ºF] – 
Operating humidity 0 See Figure 1. 100 % RH 3 
Storage temperature -50[-58] – 125[257] ºC[ºF] – 
Storage humidity See Figure 2. % RH 3 
Specific Notes: 
1. Can only be achieved with the supplied slope and offset. 
For HIH-4000-003 and HIH-4000-004 catalog listings only. 
2. Device is calibrated at 5 Vdc and 25 ºC. 
3. Non-condensing environment. 
 
General Notes: 
• Sensor is ratiometric to supply voltage. 
• Extended exposure to >90% RH causes a reversible shift 
of 3% RH. 
• Sensor is light sensitive. For best performance, shield 
sensor from bright light. 
 
FACTORY CALIBRATION DATA 
HIH-4000 Sensors may be ordered with a calibration and data 
printout. See Table 2 and the order guide on the back page. 
 
TABLE 2. EXAMPLE DATA PRINTOUT 
Model HIH-4000-003 
Channel 92 
Wafer 030996M 
MRP 337313 
Calculated values at 5 V 
   VOUT at 0% RH 
   VOUT at 75.3% RH 
 
0.826 V 
3.198 V 
Linear output for 3.5% RH 
accuracy at 25 °C 
   Zero offset 
   Slope 
   RH 
 
 
0.826 V 
31.483 mV/%RH 
(VOUT - zero offset)/slope 
(VOUT - 0.826)/0.0315 
Ratiometric response for 
0% RH to 100% RH 
   VOUT 
 
 
VSUPPLY (0.1652 to 0.7952) 
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FIGURE 1. OPERATING ENVIRONMENT (Non-condensing environment.) 
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FIGURE 2. STORAGE ENVIRONMENT (Non-condensing environment.) 
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FIGURE 3. TYPICAL OUTPUT VOLTAGE VS RELATIVE HUMIDITY (At 25 ºC and 5 V.) 
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FIGURE 4. TYPICAL OUTPUT VOLTAGE (BFSL) VS RELATIVE HUMIDITY (At 0 ºC, 70 ºC and 5 V.) 
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FIGURE 5. HIH-4000 SERIES MOUNTING DIMENSIONS (For reference only. mm/[in]) 
12,70 MIN.
[0.50]
  8,59
[0.338]
  1,27
[0.050]   2,54
[0.100]
 3X  0,38
     [0.015]
  4,17
[0.164]
  4,17
[0.164]
  2,54 ±0,72
 [0.10 ±0.03]
  5,08 REF.
 [0.20]
 12,2 MIN.
  [0.48]
  1,91
[0.075]
  8,59
[0.338]
  2,03
[0.080]
 3X  0,38
     [0.015]
HIH-4000-001
HIH-4000-003
HIH-4000-005
HIH-4000-002
HIH-4000-004
  2,54 ±0,72
 [0.10 ±0.03]
-ve   +ve
  OUT
-ve   +ve
  OUT
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FIGURE 6. TYPICAL APPLICATION CIRCUIT 
 
 
ORDER GUIDE 
Catalog Listing Description 
HIH-4000-001 Integrated circuit humidity sensor, 2,54 mm [0.100 in] lead pitch SIP 
HIH-4000-002 Integrated circuit humidity sensor, 1,27 mm [0.050 in] lead pitch SIP 
HIH-4000-003 Integrated circuit humidity sensor, 2,54 mm [0.100 in] lead pitch SIP, calibration and data printout 
HIH-4000-004 Integrated circuit humidity sensor, 1,27 mm [0.050 in] lead pitch SIP, calibration and data printout 
HIH-4000-005 Equivalent to HIH-4000-001 
 
FURTHER HUMIDITY SENSOR INFORMATION 
See the following associated literature at www.honeywell.com/sensing: 
• Product installation instructions 
• Application sheets: 
– Humidity Sensor Performance Characteristics 
– Humidity Sensor Theory and Behavior 
– Humidity Sensor Moisture and Psychrometrics 
– Thermoset Polymer-based Capacitive Sensors 
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WARNING 
MISUSE OF DOCUMENTATION 
• The information presented in this product sheet is for 
reference only. Do not use this document as a product 
installation guide. 
• Complete installation, operation, and maintenance 
information is provided in the instructions supplied with 
each product. 
Failure to comply with these instructions could result 
in death or serious injury. 
 
WARRANTY/REMEDY 
Honeywell warrants goods of its manufacture as being free of 
defective materials and faulty workmanship. Honeywell’s 
standard product warranty applies unless agreed to otherwise 
by Honeywell in writing; please refer to your order 
acknowledgement or consult your local sales office for specific 
warranty details. If warranted goods are returned to Honeywell 
during the period of coverage, Honeywell will repair or replace, 
at its option, without charge those items it finds defective. The 
foregoing is buyer’s sole remedy and is in lieu of all other 
warranties, expressed or implied, including those of 
merchantability and fitness for a particular purpose. In no 
event shall Honeywell be liable for consequential, special, 
or indirect damages. 
While we provide application assistance personally, through 
our literature and the Honeywell web site, it is up to the 
customer to determine the suitability of the product in the 
application. 
Specifications may change without notice. The information we 
supply is believed to be accurate and reliable as of this 
printing. However, we assume no responsibility for its use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARNING 
PERSONAL INJURY 
DO NOT USE these products as safety or emergency stop 
devices or in any other application where failure of the 
product could result in personal injury. 
Failure to comply with these instructions could result 
in death or serious injury. 
 
SALES AND SERVICE 
Honeywell serves its customers through a worldwide network 
of sales offices, representatives and distributors. For 
application assistance, current specifications, pricing or name 
of the nearest Authorized Distributor, contact your local sales 
office or: 
E-mail: info.sc@honeywell.com 
Internet: www.honeywell.com/sensing 
Phone and Fax: 
Asia Pacific  +65 6355-2828 
  +65 6445-3033 Fax 
Europe  +44 (0) 1698 481481 
  +44 (0) 1698 481676 Fax 
Latin America +1-305-805-8188 
  +1-305-883-8257 Fax 
USA/Canada  +1-800-537-6945 
  +1-815-235-6847 
  +1-815-235-6545 Fax 
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Mit der neu überarbeiteten RotorFlow Serie RF 2500 bietet Gems Strömungssensoren mit visueller
Anzeige in verbesserten, vielseitigen und preisgünstigen Ausführungen an.
Der neu konstruierte Rotor besteht aus Verbundwerkstoff, die Rotorachse aus Keramik.
Der Gehäusekörper wurde verstärkt und die Dichtungen optimiert. Daraus resultieren bessere
Leistungsmerkmale, höhere Lebensdauer und vielseitigere Einsatzmöglichkeiten für den Anwender.
Den für Ihre Anwendung geeingneten RotorFlow können Sie aus drei verschiedenen Ausführungen
wählen:
RFI - RotorFlow mit visueller Anziege: Überall dort, wo Durchfluß ‘sichtbar’ gemacht werden soll,
bietet dieser Typ eine dauerhafte und preisgünstige Lösung. Ein leucht-orangefarbener Rotor
zeigt durch seine Drehbewegung vorhandene Strömung auf einen Blick an.
RFO - RotorFlow mit Frequenzausgang: Zum Anzeigen und Messen von Durchfluß. Die Frequenz am
Ausgang ist proportional zur Strömung des Mediums und steuert Digitalanzeigen, Zähler oder
andere elektronische Kontrollgeräte.
RFS - RotorFlow mit Schaltausgang: Schaltpunkte sind innerhalb des spezifizierten Bereiches frei
einstellbar. Die dynamische Arbeitsweise des Rotors schützt verläßlich vor Blockierung oder
Fehlschaltung. 
Strömungssensoren mit visueller Anzeige, kontinuierlicher Messung
und einstellbaren Schaltpunkten
Einbau und Wartung
Nur eine ordnungsgemäße Installation garantiert einwandfreie Funktion des RotorFlow. Verwenden Sie
zur Montage nur Standard-Rohrfittings und verlegen Sie die Leitungen - wenn möglich - horizontal. Der
RotorFlow ist zur dynamischen Anzeige von Durchfluß ausgelegt. Daher reagiert sein Rotor auf jede
Veränderung des Durchflusses - sei es durch Turbulenzen, Pulsation, Lufteinschlüsse oder im Medium
enthaltene Fremdpartikel. Zum Erreichen seiner optimalen Leistung sollte der RotorFlow mit den
Anschlüssen nach oben eingebaut werden, und zwar an einer Stelle, an der Nominal-Durchfluß besteht.
Jeder der beiden Durchflußanschlüsse kann als Eingang verwendet werden, jedoch sollte an der
Eingangsseite ein mindestens 20 cm langes gerades Rohr eingebaut sein. Bei geringen Durchflußraten
ist der im Lieferumfang enthaltene Low-Flow-Adapter auf der Eingangsseite einzusetzen.
Das an den RotorFlow anzuschließende Rohr muß über NPT-Außengewinde verfügen. Um eine
lecksichere Verbindung zu gewährleisten, empfehlen wir die Abdichtung mit einem im Fachhandel
erhältlichen Fluid-Dichtmittel oder zwei Umwicklungen des Gewindes mit Teflonband. Eine 150 Mikron
Filtration ist empfehlenswert. Sollten dennoch Fremdpartikel in den RotorFlow gelangen, ist die
Reinigung problemlos durch Entfernen des Schauglases auszuführen. Bei Modellen mit
Kunststoffgehäusen wird es durch eine 45° Drehung im Uhrzeigersinn abgenommen (und umgekehrt
wieder montiert), beim Messinggehäuse ist der Federring vor dem Schauglas zu lösen, um es zu
entfernen.
Sicherheitshinweis: Beim Öffnen des RotorFlow darf das Leitungssystem nicht unter Druck stehen!
Niedrige Durchflußraten
Ein Adapter für niedrige Durchflußraten gehört bei allen RotorFlow Modellen zum Lieferumfang. Mit
seiner Hilfe liefert der RotorFlow auch bei geringem Durchfluß exakte Werte. Der Low-Flow-Adapter
wird einfach in den Durchfluß-Eingangsstutzen eingesetzt (s. Abb. 1).
Wandbefestigung
Jedes RotorFlow Modell ist mit Halterungen bzw. Bohrungen
zur Wandbefestigung versehen. Die verschiedenen
Gehäuseausführungen werden wie folgt installiert:
Zwei Befestigungslaschen mit Bohrungen für
Schneidschrauben mit Nenndurchmesser 3,5 (z. B. DIN
7971-B 3, 5 x 19) befinden sich am Gehäuse (s. Abb2)
Bitte beachten: Wir empfehlen Schneidschrauben, für
wiederholten Ein- und Ausbau können sie jedoch durch
Standard Maschinenschrauben ersetzt werden.
Durchflußrichtung
Adapter für niedrige
Durchflußraten
min. 200mm 63,5mm
Ø 3,6 mm
Hohe Auflösung oder
gut sichtbare Rotoren
O-Ringe aus Buna N
für kritische
Anwendungen
Abnehmbares
Schauglas
Lagerstift
Messing-, Edelstahl-
oder hochwertige
Polypropylengehäuse
 Arbeitsbereich von 0,5 ... 100 l/min
 Visuelle Anzeige mit orangefarbenem Rotor
 Wahlweise mit Frequenzausgang
 Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
 Mit Verbund-Kunststoff- oder Messinggehäuse
lieferbar
Abb. 1 Abb. 2
STRÖMUNGSSENSOREN
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RotorFlow - RFI, visuelle Anzeige
Der RotorFlow in seiner Grundausführung - ein orangefarbener Rotor dreht sich im durchströmenden
Medium. Einfach, direkt und zuverlässig.
Die Bewegung des Rotors zeigt optisch den Durchfluß an, von seiner Rotationsgeschwindigkeit läßt sich
leicht tendenziell auf die Durchflußrate schließen.
Der neue Bajonettverschluß des Schauglases ermöglicht einfache und schnelle Reinigung.
Arbeitsweise
1. Bei durchfließendem Medium dreht sich der Rotor proportional zur Durchflußrate. 
2. Jeder der beiden Rohranschlüsse kann als Eingang verwendet werden, d. h. die Durchflußrichtung
des Mediums ist beliebig (bi-direktionale Arbeitsweise). Die Montage des RotorFlow mit den
Anschlußstutzen in horizontaler Lage nach oben gewährleistet eine optimale Anzeige. 
Technische Daten
Mediumberührende Teile
Gehäuse Polypropylen oder Messing (Hydrolytisch stabil, Glas)
Rotor Achse Keramik
Rotor Verbundwerkstoff Nylon, Farbe: leucht-orange
Schauglas Polysulfon
O-Ring Buna N
Max. Arbeitsdruck Polypropylen-Gehäuse: 7 bar
Messing-Gehäuse: 14 bar
Max. Arbeitstemperatur Polypropylen-Gehäuse: 80 °C
Messing-Gehäuse: 80 °C
Bestell-daten
Gehäuse- Anschluß- Arbeitsbereiche (l/min) Bestell-
Material Gewinde NPT Niedrig Standard Nummer
1/4” 0,4 bis 4,0 2,0 bis 20,0 155420
Polypropylen
1/2” 6,0 bis 45,0 15,0 bis 75,0 155480
1/4” 0,4 bis 4,0 4,0 bis 25,0 142541
Messing 1/2” 6,0 bis 45,0 15,0 bis 75,0 142542
3/4” - - - 7,5 bis 112,5 180392
1” - - - 15 bis 225 181681
9/16 bis - 18 0,4 bis 4,0 2 bis 20 174596
Cr-Ni-Stahl
1/2” 6 bis 45 15 bis 75 173138
3/4” - - - 7,5 bis 112,5 181682
1” - - - 15 bis 225 181683
Typische Anwendungen
 Wärmetauscher 
 Kühlmittelüberwachung 
Polypropylen-Gehäuse
Metall-Gehäuse
63,5
78 35
60
820
H
63,5
W
T W H D P
1/4 77 60 35 20
1/2 77 60 35 22
3/4 100 66 51 27
1 100 66 51 27
P
D
8
T
T
Digital-Anzeige für Rotorflow und FT-110
siehe Seite 50
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RotorFlow - RFO Ausführungen
4,5 - 24 VDC Impulsausgang
0 - 10 V Linearausgang
Der bewährte Gems RotorFlow mit visueller Anzeige kombiniert mit eingebauter Elektronik.
Das bedeutet: Präzises Ausgangssignal proportional zur Durchflußate z. B. auf einer Digitalanzeige plus
optischer Bestätigung durch den rotierenden Drehflügel im Schauglas. 
Technische Daten
Mediumberührende Teile
Gehäuse Polypropylen (Hydrolytisch stabil, verstärktes Glas),
Cr-Ni-Stahl oder Messing 
Rotor Achse Keramik
Rotor Verbundwerkstoff Nylon, Farbe: schwarz
Schauglas Polysulfon
O-Ring Buna N
Max. Arbeitsdruck Polypropylen-Gehäuse:   7 bar
Cr-Bi-Stahl, Messing-Gehäuse: 14 bar
Max. Arbeitstemperatur Polypropylen-Gehäuse: 80 °C
Cr-Bi-Stahl, Messing-Gehäuse: 80 °C
Elektronik 65 °C Umgebungstemperatur
Max. Viskosität 45 cSt max.
Eingangsspannung 4,5 ... 24 VDC.
Max. Stromaufnahme 70 mA
Ausgangssignal 4,5 ... 24 VDC Impuls, Frequenz abhängig von Durchflußrate
0 ... 10 V (RFA Modell), erhaltlich auf Anfrage
Frequenzausgang 25 Hz bis 225 Hz (High Flow) 
Elektrischer Anschluß AWG 22 PVC-Kabel, Länge 60 cm
Farb-Code: rot = + VDC, schwarz = Erde, weiss = Ausgangssignal
Bestell-Daten
Gehäuse- Anschluß- Arbeitsbereiche (l/min) Bestell-
Material Gewinde NPT Niedrig* Standard Nummer
1/4” 0,4 bis 4,0 (±7%) 2,0 bis 20,0 (±7%) 155421
Polypropylen
1/2” 6,0 bis 45,0 (±7%) 15,0 bis 75,0 (±15%) 155481
1/4” 0,4 bis 4,0 (±7% 4,0 bis 25,0 (±7%) 156261
Messing 1/2” 6,0 bis 45,0 (±7%) 15,0 bis 75,0 (±15%) 156262
3/4” - - - 7,5 bis 112,5 (±15%) 180393
1” - - - 15 bis 225 (±15%) 181684
9/16 - 18 0,4 bis 4 (±7%) 4 bis 20 (±15%) 165071
1/2” 6 bis 45 (±7%) 15 bis 75 (±15%) 165075
Cr-Ni-Stahl 3/4” - - - 7,5 bis 112,5 (±15%) 181686
1” - - - 15 bis 225 (±15%) 181687
Hochauflösender
schwarzer Rotor
Aus Verbundwerkstoff
Ryton. Jeder der sechs
Rotorflügel ist mit einem
Magneten bestückt
Arbeitsweise: 
1. Bei durchfließendem Medium dreht sich der mit
Magneten bestückte Rotor proportional zur
Durchflußrate. Diese aktivieren den Hall-Sensor der
die Spannungsimpulse erzeugt. 
2. Die Ausgangsfrequenz ist proportional zur
Durchflußrate. Die Ausgangsspannung entspricht der
Versorgungsspannung (4,5 ... 24 VDC). Das
Ausgangssignal steuert Digitalanzeigen, Zähler oder
andere elektronische Kontrollgeräte. 
3. Jeder der beiden Rohranschlüsse kann als Eingang verwendet werden, d.h. die Durchflußrichtung
des Mediums ist beliebig (bi-direktionale Arbeitsweise). Die Montage des RotorFlow mit den
Anschlußstutzen in horizontaler Lage nach oben gewährleistet eine optimale Anzeige.
Bei jedem Passieren eines Rotorflügels sendet
der Hall-Effekt-Sensor einen Spannungsimpuls
Typische Anwendungen
 Wasseraufbereitung  Portioniereinrichtungen
 Chemische Industrie  Kühlmittelkreislaufüberwachung
 Eismaschinen
Typischer Druckabfall
RFO- und RFS-Ausführungen
Ausgangssignal
Das Ausgangssignal der RFO-Ausführung ist ein Rechteck-
Impuls, alternierend zwischen 0 Volt und der
Versorgungsspannung zur Verwendung mit
programmierbaren Impulszählern. 
Die Frequenz des Ausgangs ist proportional zur
Durchflußrate und liegt im Bereich von ca. 25 Hz bis
225 Hz.
Niedriger Durchfluß
Hoher Durchfluß
* Nur mit entsprechendem Low-Flow-Adapter, weitere
Informationen auf Seite 42.
Für besondere OEM-Anforderungen sind auch Spezial-
Ausführungen für den Einsatz in Trinkwasser und
Chemikalien lieferbar. Bitte rufen Sie uns an.
Abmessungen, Seite 23
Exakte Durchflußdiagramme (Frequenz/Liter pro Minute)
für die einzelnen RotorFlow-Typen senden wir Ihnen auf
Anfrage gerne zu.
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RotorFlow - RFS Ausführungen
Strömungssensoren mit Schaltfunktion
Mit der RFS-Version des Gems RotorFlow integrieren Sie ein besonders hohes Maß an Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Schutz in lhre Anlage. 
Typische Anwendungen
 Laser  Medizinische Ausrüstung 
 Röntgengeräte  Computer
 Schweiß-Roboter 
Arbeitsweise
1. Bei durchfließendem Medium dreht sich der mit Magneten bestückte Rotor proportional zur
Durchflußrate. Diese aktivieren den Hall-Sensor, der die Spannungsimpulse erzeugt. 
2. In der RotorFlow RFS-Ausführung vergleicht eine eingebaute Elektronik die Frequenz des
Eingangsimpulses mit einer eingestellten Frequenz. Stimmt der Impuls überein oder überschreitet er
den eingestellten Wert, schließt der Schalter. Sobald die Frequenz unter den eingestellten Wert
absinkt, öffnet der Schalter wieder.
Für den Fall einer Rotor-Blockierung ist durch diese Arbeitsweise ausgeschlossen, daß der
RotorFlow im ‘geschalteten’ Zustand verbleibt. 
3. Jeder der beiden Rohranschlüsse kann als Eingang verwendet werden, d.h. die Durchflußrichtung
des Mediums ist beliebig (bi-direktionale Arbeitsweise). Die Montage des RotorFlow mit den
Anschlußstutzen in horizontaler Lage nach oben gewährleistet eine optimale Anzeige. 
Technische Daten
Mediumberührende Teile
Gehäuse Polypropylen, Messing, Cr-Ni-Stahl (Hydrolytisch stabil, verstärktes Glas)
Rotor Achse Keramik
Rotor Verbundwerkstoff Nylon, Farbe: schwarz
Schauglas Polysulfon
O-Ring Buna N
Max. Arbeitsdruck Polypropylen-Gehäuse: 7 bar
Messing-Gehäuse: 14 bar
Max. Arbeitstemperatur Polypropylen-Gehäuse: 80 °C
Messing-Gehäuse: 80 °C
Elektronik 65°C Umgebungstemperatur
Max. Viskosität 45 cst 
Eingang 12 VDC, 24 VDC oder 110 VAC (230 VAC auf Anfrage)
Schaltleistung 1A, 24 VDC Widerstand 0,5 A, 110 VAC (230 V AC auf Anfrage)
Wiederholgenauigkeit max. 2%
Schaltpunktgenauigkeit ± 5%
Hysterese max. 15%
Elektrischer Anschluß 22 AWG PVC-JKabel, Länge 60 cm,
Farb-Code: rot = +VAC/VDC, schwarz = Erde, weiss = N.O.,
braun = N.C., grün = Common
Typischer Druckabfall:  Siehe “RFO-Ausführungen”
Schaltpunkteinstellung 
Zur Einstellung des Schaltpunktes muß der RotorFlow in die
Durchflußleitung eingebaut und an die Stromversorgung
angeschlossen sein. Sie benötigen lediglich einen schmalen
Schraubendreher. 
1. Justieren Sie die Durchflußmenge in der Leitung auf den
von Ihnen gewünschten Einstellpunkt. 
2. LED leuchtet nicht: Drehen Sie das Poti langsam im
Uhrzeigersinn, bis die LED leuchtet. 
3. LED leuchtet: Drehen Sie das Poti im Uhrzeigersinn, bis
die LED erlischt. Sodann langsam zurückdrehen bis die
LED wieder leuchtet.
         
Bestell-Daten
Gehäuse- Anschluß- Arbeitsbereiche (l/min) Eingang Bestell-
Material Gewinde NPT Niedrig* Standard Nummer
12 VDC 155424
1/4” 0,4 bis 4,0 2,0 bis 20,0 24 VDC 155425
Polypro- 110 VAC 155876
pylen 12 VDC 155484
1/2” 6,0 bis 45,0 15,0 bis 75,0 24 VDC 155485
110 VAC 155886
12 VDC 156264
1/4” 0,4 bis 4,0 4,0 bis 20,0 24 VDC 156265
110 VAC 156266
12 VDC 156267
Messing 1/2” 6,0 bis 45,0 15,0 bis 75,0 24 VDC 156268
110 VAC 156269
12 VDC 180394
3/4” - - - 7,5 bis 112,5 24 VDC 180395
110 VAC 180396
1” - - - 15 bis 225 24 VDC 181688
110 VAC 181689
24 VDC 1650739/16 - 18 0,4 bis 4 4,0 bis 20Cr-Ni- 110 VAC 165074
24 VDC 1650771/2” 6 bis 45 15 bis 75Stahl 110VAC 165078
3/4” - - - 7,5 bis 112,5 24 VDC 181691
110 VAC 181692
1” - - - 15 bis 225 24 VDC 181693
110 VAC 181694
*  Nur mit entsprechendem Low-Flow-Adapter, weitere Informationen auf Seite 19.
Abmessungen - RFA, RFO, RFS
Polypropylen-Gehäuse
Metall-Gehäuse
LED
Einstell-
Schraube
T W H D D P
DC Modelle AC Modelle
1/4 77 60 61 114 20
1/2 77 60 61 114 22
3/4 100 66 75 121 27
1 100 66 75 121 27
63,5
78
63,5
78
60
P
D
H
20
D
T
T
Magnetic Pickup Coil
Fluid Flow
Turbine (side-cut)
Turbine (front view)
Magnetic blades spin at
rate proportional to ﬂow.
 FT-110 Series – 
0.1 GPM to 8 GPM
(0.38 LPM to 30.3 LPM)
 FT-210 Series – 
0.03 GPM to 0.66 GPM
(0.1 LPM to 2.5 LPM)
Features
• Small, compact size
• Low liquid flow rates
• Fast response time
• High accuracy ±3%
Benefits
• Fits in tight spaces
• Reliable function at low flow rates
• Reacts quickly to starts & stops
Equipment Used On
• Dental sterilizers
• Tissue processing
• Heat exchanger for medical lasers
• Slide staining
• Hyper/Hypothermia systems
Flow Monitoring 
Applications
• Cooling loops
• Thermoregulation
• Wash/detergents
Gems TurboFlow® turbine flow rate sensors are ideal for medical equipment applications 
involving low flow liquid monitoring. The small turbine reacts quickly to on/off flow 
characteristics. This attribute, combined with a low cost and 0.5% repeatability, makes 
TurboFlow® sensors ideal candidates for replacing dispensing timer systems. Unlike existing 
timing systems, our proven turbine technology is not influenced by changes in system pressure 
caused by aging filters. Each sensor is 100% tested, ensuring years of service life. The sensor’s 
standard power and output specifications make it easy to retrofit to existing controllers. 
Operating Principle
Fluid flow causes a bladed rotor inside the TurboFlow® body to turn at an angular velocity 
directly proportional to the velocity of the fluid measured. As the blades pass beneath a 
magnetic pickup coil, a frequency signal is generated. Each pulse is equivalent to a discrete 
volume of fluid. The frequency pulse is directly proportional to the rotor angular velocity and 
the flow rate. The waves are readily transmitted to local or remote electrical instrumentation.
M E D I C A L
TurboFlow®
Flow Rate Sensors
F LO W  S E N S O R S
50 YEARS OF INNOVATION
GemsSensors.com
800.378.1600
Specifications
FT-110
Flow Range 0.1 to 8 GPM (0.38 to 30.3 LPM)
Wetted Materials
 Body Nylon 12
 Turbine  Nylon 12 Composite
 Bearings PTFE/15% Graphite
Operating Pressure 200 PSI (14 bar)
Burst Pressure 2500 PSI (172 bar)
Operating Temperature -4°F to 212°F (-20°C to 100°C)
Viscosity 32 to 81 SSU (.8 to 16 Centistokes)
Filter <50 Microns
Input Power 5 to 24 VDC @ 8mA
Output (Hz) NPN Sinking Open Collector @ 50mA Maximum 
   (1 to 2.2K Ohm Pull-Up Resistor Required)
Accuracy ±3% of Reading
Repeatability 0.5% of Full Scale
Electrical Connection Spade Terminals .110˝/.248˝ x .031˝ 
   (2.8/6.3 x .8 mm) or 3 ft. cable
Inlet/Outlet Ports 3/8˝ NPT Male (3/8˝ G Male also available)
FT-210
Flow Range 0.03 to 0.66 GPM (0.1 to 2.5 LPM)
Wetted Materials
 Body Nylon 12 (Grilamid TR55)
 Turbine  Nylon 12 Composite
 Bearings PTFE/15% Graphite
Operating Pressure 350 PSI (24 bar)
Burst Pressure 1400 PSI (97 bar)
Operating Temperature -4°F to 212°F (-20°C to 100°C)
Viscosity 32 to 70 SSU (.8 to 16 Centistokes)
Filter <50 Microns
Input Power 5 to 24 VDC 
Output (Hz) NPN Sinking Open Collector @ 20mA Maximum 
   Leakage Current 10μA (2K-10K Pull up resistor required) 
Accuracy ±3% of Reading
Repeatability 0.5% of Full Scale
Electrical Connection 9.4mm Spacing 3-pole DIN Connector (1˝ high)
Inlet/Outlet Ports 1/4˝ NPT (1/4˝ G Male also available)
Dimensions
FT-110 Series 
• 3/8” NPT, 3/8˝ G Male Ports
• Pressures to 200 PSI (14 bar)
Slightly larger than its sibling, the 
FT-210, Gems FT-110 sensors provide 
solid-state switching to flow rates up 
to 8 GPM. They are available with either 
spade connectors or a 3-conductor 
cable.
FT-210 Series
• 1/4” NPT, 1/4˝ G Male Ports 
• Pressures to 350 PSI (24 bar)
At less than 2˝ long, the FT-210 is our 
most compact flow sensor. These units 
provide the same performance as the 
FT-110 Series for smaller flow lines and 
low flow rates. Electrical termination is 
designed for 3-pole DIN connector.
Our Medical Equipment Specialists are 
ready to discuss your sensor requirements, 
so don’t hesitate to give us a call..524˝ (13.3 mm)
.393˝ (10.0 mm)
.197˝ (5.0 mm)
.315˝ (8.0 mm)
3/8˝ MNPT 
or 3/8˝ G
FT-110
.669˝
(17 mm)
1.18˝
(30.0 mm)
.197˝ (5.0 mm)
.866˝ (22.0 mm)
2.165˝
(55.0 mm)
.110˝
(2.8 mm) .248˝
(6.3 mm)
.70˝
(17 mm)
FT-210
.11˝ (2.8 mm)
.43˝ (11.0 mm)
1/4˝ NPT
or 1/4˝ G
1.77˝ (45.0 mm)
.83˝
(21.2 mm)
.67˝
(17.0 mm)
1.11˝
(28.2 mm)
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Vannes à boisseaux sphériques de 
régulation, 2 voies avec ﬁletage femelle
• Pour systèmes d’eau froide et d’eau 
chaude ouverts et fermés
• Pour la régulation proportionnelle 
hydraulique dans les installations de 
traitement de l’air et de chauffage
• Étanche aux bulles d’air
Caractéristiques techniques
Valeurs fonctionnelles Fluides Eau chaude et froide, 
eau avec glycol dans une concentration max. de 50% vol.
Température du ﬂuide +5°C...+110°C 1) 
(températures inférieures et supérieures sur demande)
Pression autorisée ps Voir «Vue d’ensemble des types»
Courbe caractéristique de débit Passage A – AB: à pourcentage égal (selon VDI/VDE 2173) 
n(gl): voir «Vue d’ensemble des types»
Rapport de réglage Sv Voir «Vue d’ensemble des types»
Taux de fuite Passage A – AB: étanche aux bulles d’air (BO 1, DIN3230 T3)
Raccordement Filetage femelle selon ISO 7/1
Pression différentielle ∆pmax
Pression de fermeture ∆ps
350 kPa (200 kPa pour un fonctionnement silencieux)
1400 kPa 
Angle de rotation 90°  (plage de travail 15 ... 90° )
Position de montage Verticale à horizontale (rapportée à l’axe)
Entretien Sans entretien
Matériaux Armature Forgée, corps en laiton nickelé
Corps de fermeture et axe Acier inoxydable
Joint de l’axe Joint torique, EPDM
Siège de bille PTFE, joint torique Viton
Diaphragme de réglage TEFZEL
Dimensions / poids Voir «Dimensions et poids» à la page 3
Motorisation Voir vue d’ensemble des applications hydrauliques
1) Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les valeurs  
correctes sont indiquées dans les fiches techniques correspondant aux servomoteurs.
Vue d’ensemble des types
Type kvs 
[m3/h]
DN 
[mm]
DN 
[Pouces]
ps 
[kPa]
n(gl) 1) Sv
R205K 0,25 10 ³/₈” 4140 3,2 >50
R206K 0,4 10 ³/₈” 4140 3,2 >50
R207K 0,63 10 ³/₈” 4140 3,2 >50
R208K 1 10 ³/₈” 4140 3,2 >50
R209K 1,6 10 ³/₈” 4140 3,2 >50
R209 0,63 15 ¹/₂” 4140 3,2 >50
R210 1 15 ¹/₂” 4140 3,2 >50
R211 1,6 15 ¹/₂” 4140 3,2 >50
R212 2,5 15 ¹/₂” 4140 3,2 >50
R213 4 15 ¹/₂” 4140 3,9 >100
R214 6,3 15 ¹/₂” 4140 3,9 >100
R217 4 20 ³/₄” 4140 3,9 >100
R218 6,3 20 ³/₄” 4140 3,9 >100
R219 8,6 20 ³/₄” 4140 3,9 >100
R222 6,3 25 1” 4140 3,9 >100
R223 10 25 1” 4140 3,9 >100
R224 16 25 1” 4140 3,9 >100
R229 10 32 1¹/₄” 4140 3,9 >100
R231 16 32 1¹/₄” 2760 3,9 >100
R238 16 40 1¹/₂” 2760 3,9 >100
R239 25 40 1¹/₂” 2760 3,9 >100
R248 25 50 2” 2760 3,9 >100
R249 40 50 2” 2760 3,9 >100
1) Optimisé dans la zone d’ouverture
R2.. Vannes à boisseaux sphériques de régulation, 2 voies  avec ﬁletage femelle
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Consignes de sécurité
!
• La vanne à boisseau sphérique est conçu pour une application dans des installations de 
chauffage, de ventilation et de climatisation stationnaires et ne doit pas être employé pour 
les applications étrangères au domaine d’utilisation spécifié, tout particulièrement pas dans 
les avions et autres moyens de transport aérien.
• Le montage doit être effectué par des personnes ayant été formées à cet effet. 
Les règlements définis par la loi et les autorités doivent être respectés lors du montage.
• La vanne à boisseau sphérique ne contient aucune pièce pouvant être remplacée ou réparée 
par l’utilisateur.
• La vanne à boisseau sphérique ne doit pas être mis aux ordures ménagères. La législation 
en vigueur dans le pays concerné doit être respectée.
• Lors de la définition du coefficient de débit d’organes de réglage, observer les directives  
reconnues.
Caractéristiques du produit
Principe de fonctionnement La vanne à boisseau sphérique de régulation est actionnée par un servomoteur rotatif. Les 
servomoteurs rotatifs sont commandés par un système de régulation usuel proportionnel ou à 3 
points, ils transportent la bille de la vanne, qui agit comme étrangleur, dans la position d’ouver-
ture déﬁnie par le signal de positionnement. L’ouverture de la vanne à boisseau sphérique 
s’opère dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, la fermeture dans le sens des aiguilles 
d’une montre.
Courbe caractéristique du debit La régulation du debit à pourcentage égal est garantie par un diaphragme de réglage intégré.
Instructions d’installation
Positions de montage recommandées Il est autorisé de monter les vannes à boisseaux sphériques  
en position verticale ou en position horizontale.
Toutefois, il est pas permis de monter les vannes  
à boisseaux sphériques avec l’axe tête en bas.
Qualité de l’eau requise • Les dispositions prévues par la norme VDI 2035 relative à la qualité de l’eau sont à respecter.
• Les vannes à boisseaux sphériques sont des organes de réglage. Pour qu’elles puissent  
assumer leurs tâches de régulation à long terme, il est recommandé de les équiper de  
filtres à particules.
Entretien • Les vannes à boisseaux sphériques et les servomoteurs rotatifs ne nécessitent pas d’entretien.
• Pour toutes les interventions sur l’appareil de paramétrage, couper l’alimentation du servomo-
teur rotatif (débrancher éventuellement le câble électrique). Désactiver les pompes de la partie 
de tuyauterie concernée et fermer les vannes d’arrêt correspondantes (au besoin, attendre 
que les pompes aient refroidi et réduire la pression du système à la pression ambiante).
• La remise en service ne pourra avoir lieu que lorsque la vanne à boisseau sphérique et le 
servomoteur rotatif auront été montés conformément aux instructions et que les tuyauteries 
auront été remplies dans les règles de l’art.
Sens du débit Le sens de débit indiqué par une  
ﬂèche sur le boîtier doit être  
respecté; dans le cas contraire, la 
vanne à boisseau sphérique risque 
de subir des dommages. 
La position correcte de la bille doit 
aussi être prise en considération  
(repère sur l’axe)
AB
A
A – A
B = 0
%
AB
A
A – A
B = 1
00%
90° 90°
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Documentation complémentaire • Vue d’ensemble des applications hydrauliques
• Fiches techniques pour servomoteurs
• Instructions de montage pour les vannes à boisseaux sphériques et/ou les servomoteurs
• Instructions d’étude (courbes caractéristiques et circuits hydrauliques, instructions de montage,  
mise en service, entretien, etc.)
Dimensions et poids
Schémas dimensionnels
H
3)m
in
. X
L
42
R
p
min. Y
DN 
[mm]
L 
[mm]
H 
[mm]
Rp 
[Pouces]
L1 1) 
[mm]
X 2) 
[mm]
Y 2) 
[mm]
Poids 
[kg]
10 52 35 ³/₈” 10 220 90 0,3
15 67 45 ¹/₂” 13 220 90 0,4
20 78 47,5 ³/₄” 13 220 90 0,55
25 87 47,5 1” 17 220 90 0,7
32 105 47,5 1¹/₄” 19 220 90 0,9
32 105 52 1¹/₄” 19 230 90 1,05
40 111 52 1¹/₂” 19 230 90 1,15
50 125 58 2” 22 240 90 1,8
1) Profondeur de montage maximale
2) Distance minimum par rapport au milieu de la vanne
3) Les dimensions du servomoteur sont indiquées dans la fiche technique correspondant au servomoteur. 
L1
Accessoires
Description
Accessoires mécaniques Chauffage d’axe, Type ZR24-1 1)
Raccord vissé, Type ZR23..
1) Aucun chauffage d’axe disponible pour R2..K
.....
R2..(K)
7
0
1
7
2
-0
0
0
0
1
.A
DN mm
TR(D).. LR(D).. NR.. LF.. AFR.. / ARF..
mm „ Rp L H M L1 X Y X Y X Y X Y X Y
R205K...R209K R305K...R308K 10 ³/₈” ³/₈” 52 35 28 10 174 75 188 75 220 80
R209...R215 R309...R315 15 ¹/₂” ¹/₂” 67 45 39 13 184 75 198 75 230 80 203 90 203 90
R217...R220 R317...R320 20 ³/₄” ³/₄” 78 47.5 41.5 14 201 75 232 80 205 90 205 90
R222...R225 R322...R325 25 1“ 1“ 87 47.5 45 16 201 75 232 80 205 90 205 90
R229...R230 R329...R330 32 1¹/₄“ 1¹/₄“ 105 47.5 55.5 19 201 75 232 80 205 90 205 90
R231...R232 R331...R332 32 1¹/₄“ 1¹/₄“ 105 52 55.5 19 237 80 210 90
R238...R240 R338...R340 40 1¹/₂“ 1¹/₂“ 111 52 56 19 237 80 210 90
R248...R250 R348...R350 50 2“ 2“ 125 58 68 23 243 80 216 90
H
m
in
. 
X
ML
R
p
min. Y
TR(D)..
LR(D)..
NR..
LF..
AFR..
ARF..
min. L1
R3..(K)
90° 90°
kv
Y
A AB A AB
A → AB 100% A → AB     0%
A AB
B
A AB
B
A → AB 100%
B → AB     0%
A → AB     0%
B → AB 100%
kv
Y
A AB A AB
A → AB 100% A → AB     0%
A AB
B
A AB
B
A → AB 100%
B → AB     0%
A → AB     0%
B → AB 100%
AB
B
A
AB
B
A
A → AB 100% A → AB     0%
B → AB     0% B → AB 100%
t (–10°) +5° ... +110° (+120°) C
∆pmax < 350 kPa < 1000 kPa
ps 4140 kPa 2760 kPa 4140 kPa 2760 kPa
R205K R209 R217 R231 R215 R232
R206K R210 R218 R238 R220 R240
R207K R211 R219 R239 R225 R250
R208K R212 R222 R248 R230
R209K R213 R223 R249
R214 R224
R229
R305K R309 R317 R331 R315 R332
R306K R310 R318 R338 R320 R340
R307K R311 R322 R348 R325 R350
R308K R312 R323 R330
R313 R329
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Consignes de sécurité
!
• Ce servomoteur est conçu pour une application dans des installations de chauffage, de 
ventilation et de climatisation stationnaires et ne doit pas être employé pour lesapplications 
étrangères au domaine d‘utilisation spécifié, tout particulièrement pas dans les avions et 
autres moyens de transport aérien.
• Le montage doit être effectué par des personnes ayant été formées à cet effet.  
Les réglements définis par la loi et les autorités doivent être respectés lors du montage.
• Le commutateur de modification du sens de rotation ne doit être réglé que par des personnes 
agréées. Le sens de rotation ne doit pas être modifié, notamment dans les circuits antigel.
• L'appareil ne doit être ouvert que dans les ateliers du fabricant. Il ne contient aucune pièce 
pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
• Les câbles ne doivent pas être retirés de l‘appareil.
• L'appareil contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas être mis aux 
ordures ménagères. La législation en vigueur dans le pays concernée doit être respectée.
Servomoteur rotatif, proportionnel,  
pour vannes de régulation à boisseaux 
sphériques 2 et 3 voies
• Couple de rotation 5 Nm
• Tension nominale AC/DC 24 V
• Commande: proportionnel 
DC 0 ... 10 V 
• Signalisation de position:  
DC 2 ... 10 V
Caractéristiques techniques
Valeurs électriques Tension nominale AC 24 V, 50/60 Hz
DC 24 V
Plage de fonctionnement AC/DC 19,2 ... 28,8 V
Puissance consommée Marche 
Position de repos 
Dimensionnement
1 W pour couple nominal 
0,4 W 
2 VA
Raccordement Câble 1 m, 4 x 0,75 mm2 
Mode parallèle Possible, tenir compte des données de performance
Valeurs fonctionnelles Couple de rotation (couple nominal) Min. 5 Nm pour tension nominale
Commande Signal de positionnement Y 
Plage de travail
DC 0 ... 10 V, résistance d‘entrée typique 100 kΩ
DC 2 ... 10 V
Signalisation de position DC 2 ... 10 V, max. 1 mA (tension de mesure U)
Synchronisme ±5%
Actionnement manuel Débrayage du réducteur avec bouton-poussoir 
(temporaire-permanent)
Temps de marche 90 s / 90°
Niveau de puissance sonore Max. 35 dB (A) (sans vanne)
Indication de la position Mécanique, embrochable
Sécurité Classe de protection III Basse tension de protection
Indice de protection IP54 dans toutes les positions de montage
CEM CE selon 89/336/CE
Fonctionnement Type 1 (selon EN 60730-1)
Tension assignée de choc 0,8 kV (selon EN 60730-1)
Millieu de pollution du dispositif 
de commande 3 (selon EN 60730-1)
Température ambiante 0 ... +50°C
Température des ﬂuides +5 ... +110°C dans la vanne de régulation  
                       à boisseau sphérique
–10°C réchauffeur d‘axe sur demande
Température de stockage –40 ... +80°C
Humidité ambiante 95% hum. rel., sans condensation (EN 60730-1)
Entretien Sans entretien
Dimensions / Poids Dimensions Voir « Dimensions » à la page 2
Poids Env. 550 g
LR24A-SR Servomoteur rotatif, proportionnel, AC/DC 24 V, 5 Nm
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Caractéristiques du produit
Fonctionnement The actuator is controlled by means of a standard control signal DC 0 ... 10 V. It opens to  
the position dictated by this signal. La tension de mesure U sert à l‘afﬁchage électrique de la 
position du clapet entre 0 et 100% et au signal de positionnement consécutif pour les autres 
servomoteurs.
Montage direct simple Montage direct aisé sur la vanne à boisseau sphérique au moyen d‘une seule vis.  
L’appareil de montage est intégré dans l’indicateur de position enﬁchable. La position de  
montage par rapport à la vanne peut être choisie selon des paliers de 90° .
Angle de rotation réglable Angle de rotation réglable avec butées mécaniques.
Sécurité de fonctionnement élevée Le servomoteur est protégé contre les surcharges, ne requiert pas de contact de ﬁn de course 
et s'arrête automatiquement en butée.
Signalisation de position U5 Une bague de limitation optimise le fonctionnement de la vanne à boisseau sphérique. Cette 
bague réduit l‘angle de rotation de 95° à 90° ; ceci signiﬁe que lorsque la vanne est fermée, 
U5 divergera d‘env. 0,3V de Y.
Installation électrique
Schémas de connexion Raccordement standard Commande forcée (protection antigel)
Y
  
1 32
DC 0 ... 10 V 
–     + 
T ~
5
U DC 2 ... 10 V 
Y  
1 32
DC 0 ... 10 V 
–     + 
T ~
c d
5
Remarques
• Connexion via transformateur de sécurité.
• Raccordement parallèle d'autres servomoteurs 
possible. 
Tenir compte des données de performance. 
• Le commutateur de sens de rotation est couvert.  
Réglage standard: sens de rotation Y2 
!
Commande de régulateur
Tension de mesure  
pour indication de position
c d Servomoteur 
rotatif
Vanne à mouve-
ment rotatif
Y1 A – AB = 100%
 Y2 A – AB = 0%
en mode proportionnel
Commande de régulateur
Sens de rotation
Y2
Y1
Accessoires
Description Fiche technique
Accessoires électriques Contact auxiliaire S..A.. T2 - S..A..
Potentiomètre d‘asservissement P..A.. T2 - P..A..
Dimensions [mm]
Schémas dimensionnels 25 103
84
134
71
R65
Documentation complémentaire • Liste générale des appareils de paramétrage pour les applications hydrauliques
• Fiches techniques pour vannes à boisseaux sphériques
• Instructions de montage pour les servomoteurs et/ou les vannes à boisseaux sphériques
• Instructions d‘étude (courbes caractéristiques et circuits hydrauliques, instructions de montage,  
mise en service, entretien, etc.)
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Fiche technique Servomoteur rotatif TR24
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Servomoteur rotatif pour vannes à 
boisseaux sphériques 2 et 3 voies
• Couple de rotation 2 Nm
• Tension nominale AC/DC 24 V
• Commande : tout-ou-rien ou 3 points
Caractéristiques techniques
Valeurs électriques Tension nominale AC 24 V, 50/60 Hz
DC 24 V
Plage de fonctionnement AC 19,2 ... 28,8 V
DC 21,6 ... 28,8 V
Puissance  Ressort de rappel
consommée Dimensionnement
0,5 W @ couple nominal
0,5 VA
Raccordement Câble 1 m, 3 x 0,75 mm2 
Mode parallèle oui (tenir compte des données de performance  
de l‘alimentation !)
Valeurs fonctionnelles Couple de rotation Min. 2 Nm @ tension nominale
Actionnement manuel Débrayage temporaire du réducteur
Temps de marche 100 s / 90°  
Niveau de puissance sonore Max. 35 dB (A)
Indication de position Mécanique
Sécurité Classe de protection III Basse tension de protection
Indice de protection IP40
CEM CE selon 89/336/CEE
Fonctionnement Type 1 (selon EN 60730-1)
Tension assignée de choc 0,8 kV (selon EN 60730-1)
Milieu de pollution  
du dispositif de commande 3 (selon EN 60730-1)
Température ambiante –7 ... +50°C
Température des ﬂuides +5 ... +90°C (dans la vanne à boisseau sphérique)
Température de stockage –40 ... +80°C
Humidité ambiante 95 % hum. rel., sans condensation (EN 60730-1)
Entretien Sans entretien
Dimensions / poids Dimensions Voir « Dimensions » à la page 2
Poids Env. 400 g (sans vanne à boisseau sphérique)
Consignes de sécurité
!
• Ce servomoteur est conçu pour une application dans des installations de chauffage, de 
ventilation et de climatisation stationnaires et ne doit pas être employé pour les applications 
étrangères au domaine d'utilisation spécifié, tout particulièrement pas dans les avions et 
autres moyens de transport aérien.
• Le montage doit être effectué par des personnes ayant été formées à cet effet. 
Les règlements définis par la loi et les autorités doivent être respectés lors du montage.
• L'appareil ne doit être ouvert que dans les ateliers du fabricant. Il ne contient aucune pièce 
pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
• L'appareil contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas être mis aux 
ordures ménagères. La législation en vigueur dans le pays concerné doit être respectée.
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Servomoteur rotatif AC/DC 24 V, 2 Nm
Caractéristiques du produit
Montage direct simple Montage direct aisé sur la vanne à boisseau sphérique au moyen d'une seule vis. La position  
de montage par rapport à la vanne peut être choisie selon des paliers de 90° .
Actionnement manuel Fonctionnement manuel avec levier possible (tant que le levier à retour automatique est  
actionné, le réducteur est débrayé).
Combinaison vanne-servomoteurs Vous trouverez les vannes adaptées, les températures de ﬂuides autorisées et les pressions  
de fermeture dans la documentation relative aux vannes.
Dimensions [mm]
Schémas dimensionnels
6978 55
22
84
67
Documentation complémentaire • Liste générale des appareils de réglage pour les applications hydrauliques
• Fiches techniques pour vannes à boisseaux sphériques
• Instructions de montage pour les servomoteurs et/ou les vannes à boisseaux sphériques
• Instructions d‘étude (courbes caractéristiques et circuits hydrauliques, instructions de montage, 
mise en service, entretien, etc.)
Installation électrique
Schémas des connexion Commande à tout-ou-rien Commande à 3 points
1 2 3
Y2
– + 
T ~
Servomoteur rotatif Vanne rotatif
Y2 A – AB = 0%
1 2 3
0
Y1Y2
– + 
T ~
Remarques
• Connexion via transformateur de sécurité.
• Raccordement parallèle d'autres servomoteurs 
possible. Tenir compte des données de perfor-
mance de l‘alimentation.
!
Général remarques
• En cas d‘une commande 3 points pulsée, des impulsions constantes dans la butée de fin de 
course entraînent une détérioration du servomoteur. Il faut s‘assurer que le régulateur trois 
points pulsé soit désactivé en position de butée.
• Le servomoteur s‘arrête pendant sept secondes en cas de blocage avant de retenter un dé-
marrage. Si le blocage se maintient, le servomoteur tente 15 fois toutes les deux minutes de 
redémarrer. Ensuite, il ne le retente plus que toutes les deux heures.
• En cas de commande trois points en mode parallèle, les servomoteurs doivent être synchro-
nisés une fois par semaine afin de garantir le synchronisme (signal du régulateur sur 0 ou 
100%).
• Durée d‘impulsion ≥ 0,5 s
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   DN Rp G PN   mm
TRD24 TR24
mm „ „ „ L H M X Y X Y
R2..K R3..K 10 ³/₈ ³/₈ 52 35 28 174 75
R4..K R5..K 10 ³/₈ ³/₄ 69 31.5 34 171 75
R2.. R3.. 15 ¹/₂ ¹/₂ 67 45 39 184 75
R4.. R5.. 15 ¹/₂ 1 74 44 38 183 75
R6..R R7..R 15 ¹/₂ 6 101.5 45 73 184 80
TRD24 (-T)
TR24 (-T)
1 2 3
Y2
– + 
T ~
AC 24 V
DC 24 V
1 2 3
0
Y1Y2
– + 
T ~
AC 24 V
DC 24 V
Y2 A – AB = 0%
max. 100°C
Nr. 1
max. 0.8 Nm
max. 50°C
Fiche technique Servomoteur rotatif TR24-SR
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Servomoteur rotatif pour vannes à 
boisseaux sphériques 2 et 3 voies
• Couple de rotation 2 Nm
• Tension nominale AC/DC 24 V
• Commande :  
proportionnel DC 0 ... 10 V
Caractéristiques techniques
Valeurs électriques Tension nominale AC 24 V, 50/60 Hz
DC 24 V
Plage de fonctionnement AC 19,2 ... 28,8 V
DC 21,6 ... 28,8 V
Puissance  Ressort de rappel 
consommée Dimensionnement
0,5 W @ couple nominal
1 VA
Raccordement Câble 1 m, 3 x 0,75 mm2 
Mode parallèle oui (tenir compte des données de performance  
de l‘alimentation !)
Valeurs fonctionnelles Couple de rotation Min. 2 Nm @ tension nominale
Commande Signal de positionnement Y 
 Plage de travail
DC 0 ... 10 V, résistance d'entrée 100 kΩ 
DC 2 ... 10 V pour 0 ... 100%  (0 ... 90° )
Actionnement manuel Débrayage temporaire du réducteur
Angle de rotation 90°  
Temps de marche 90 s / 90°  
Niveau de puissance sonore Max. 35 dB (A)
Indication de position Mécanique
Sécurité Classe de protection III Basse tension de protection
Indice de protection IP40
CEM CE selon 89/336/CEE
Fonctionnement Type 1 (selon EN 60730-1)
Tension assignée de choc 0,8 kV (selon EN 60730-1)
Milieu de pollution  
du dispositif de commande 3 (selon EN 60730-1)
Température ambiante –7 ... +50°C
Température des ﬂuides +5 ... +100°C (dans la vanne à boisseau sphérique)
Température de stockage –40 ... +80°C
Humidité ambiante 95 % hum. rel., sans condensation (EN 60730-1)
Entretien Sans entretien
Dimensions / poids Dimensions Voir « Dimensions » à la page 2
Poids Env. 400 g (sans vanne à boisseau sphérique)
Consignes de sécurité
!
• Ce servomoteur est conçu pour une application dans des installations de chauffage, de 
ventilation et de climatisation stationnaires et ne doit pas être employé pour les applications 
étrangères au domaine d'utilisation spécifié, tout particulièrement pas dans les avions et 
autres moyens de transport aérien.
• Le montage doit être effectué par des personnes ayant été formées à cet effet. 
Les règlements définis par la loi et les autorités doivent être respectés lors du montage.
• L'appareil ne doit être ouvert que dans les ateliers du fabricant. Il ne contient aucune pièce 
pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
• L'appareil contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas être mis aux 
ordures ménagères. La législation en vigueur dans le pays concerné doit être respectée.
• Le commutateur ‚sens de rotation‘ ne doit être réglé que par un personnel formé à cet effet. 
Surtout dans un circuit antigel, le sens de rotation ne doit pas être modifié.
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Servomoteur rotatif AC/DC 24 V, 2 Nm
Caractéristiques du produit
Principe de fonctionnement La commande s'opère de façon proportionnelle avec un signal de positionnement normalisé  
DC 0 ... 10 V.
Montage direct simple Montage direct aisé sur la vanne à boisseau sphérique au moyen d'une seule vis. La position  
de montage par rapport à la vanne peut être choisie selon des paliers de 90° .
Actionnement manuel Fonctionnement manuel avec levier possible (tant que le levier à retour automatique est  
actionné, le réducteur est débrayé).
Sécurite de fonctionnement élevée Le servomoteur est protégé contre les surcharges et s'arrête automatiquement en butée.
Le servomoteur s‘arrête pendant sept secondes en cas de blocage avant de retenter un  
démarrage. Si le blocage se maintient, le servomoteur tente 15 fois toutes les deux minutes  
de redémarrer. Ensuite, il ne le retente plus que toutes les deux heures.
Combinaison vanne-servomoteurs Vous trouverez les vannes adaptées, les températures de ﬂuides autorisées et les pressions  
de fermeture dans la documentation relative aux vannes.
Dimensions [mm]
Schémas dimensionnels
6978 55
22
84
67
Documentation complémentaire • Liste générale des appareils de réglage pour les applications hydrauliques
• Fiches techniques pour vannes à boisseaux sphériques
• Instructions de montage pour les servomoteurs et/ou les vannes à boisseaux sphériques
• Instructions d‘étude (courbes caractéristiques et circuits hydrauliques, instructions de montage, 
mise en service, entretien, etc.)
Installation électrique
Schémas des connexion Standard Commande forcée (protection antigel)
Y  
1 32
DC 0 ... 10 V 
–     + 
T ~
Y
Y  
1 32
DC 0 ... 10 V 
–     + 
T ~
Y
c d
R
1 2 3
c d Servomoteur rotatif Vanne rotatif
1 A – AB = 100%
 0 A – AB = 0%
Signal de positionnement  
du régulateur
Sens de rotation R (standard)
en position de contact à droite
Signal de positionnement  
du régulateur
Remarques
• Connexion via transformateur de sécurité.
• Raccordement parallèle d'autres servomoteurs 
possible. Tenir compte des données de perfor-
mance de l‘alimentation.
!
Général remarque
Le servomoteur s‘arrête pendant sept secondes en cas de blocage avant de retenter un  
démarrage. Si le blocage se maintient, le servomoteur tente 15 fois toutes les deux minutes  
de redémarrer. Ensuite, il ne le retente plus que toutes les deux heures.
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   DN Rp G PN   mm
TRD24-SR(-T) TR24-SR(-T)
mm „ „ „ L H M X Y X Y
R2..K R3..K 10 ³/₈ ³/₈ 52 35 28 174 75
R4..K R5..K 10 ³/₈ ³/₄ 69 31.5 34 171 75
R2.. R3.. 15 ¹/₂ ¹/₂ 67 45 39 184 75
R4.. R5.. 15 ¹/₂ 1 74 44 38 183 75
R6..R R7..R 15 ¹/₂ 6 101.5 45 73 184 80
TRD24-SR (-T)
TR24-SR (-T)
Y  
1 32
DC 0 ... 10 V 
–     + 
T ~
Y
AC 24 V
DC 24 V
R
1 2 3
Y   
1 32
DC 0 ... 10 V 
–     + 
T ~
Y
c d
AC 24 V
DC 24 V
c d
1 A – AB = 100%
 0 A – AB = 0%
Nr. 1
max. 0.8 Nm
max. 50°C
max. 100°C
Echangeurs à plaques brasées
pour l'industrie ou le tertiaire
Type Dimensions(mm)
Raccords Nbre de
Poids Volume
plaques à par
canal
max. vide
(litres)
N = Nbre de plaques
Les «brasés» de FUNKE -
Compacts, sûrs et efficaces
Construction et fonctionnement
Depuis 3 décennies, FUNKE est un
spécialiste du développement et de la
fabrication d'échangeurs de chaleur
pour les applications industrielles, ainsi
que pour les utilisations dans les do-
maines du chauffage, de la climatisation
et de la réfrigération.
FUNKE propose aujourd'hui des échan-
geurs, de surfaces allant de 0.02 jusqu'à
1500 m2.
Dans le domaine des échangeurs à
plaques brasées, FUNKE dispose de
gammes - d'appareils standards opti-
misés pour les applications compétitives
de la climatisation et du chauffage, et
d'appareils spéciaux, pour des cas
d'utilisations très techniques dans
l'industrie.
Les clients FUNKE profitent dans tous
les cas du savoir-faire cumulé de FUNKE
dans tous ces domaines d'activités.
• Construction compacte,
poids minimum.
• Coefficient d'échange thermique élevé
par plaques nervurées ou par grilles
de turbulence.
• Gammes spécifiques pour le
refroidissement d'huile ou de gaz.
• Durées de vie élevées avec des coûts
d'entretien minimum.
• Savoir-faire et expérience dans le 
transfert de chaleur dans de nombreux
secteurs de l'industrie.
Lors de l'empilage, une plaque sur deux
est tournée de 180°. Les fluides à traiter
circulent (en général à contre courant)
dans les canaux d'écoulement de cha-
que côté de la plaque.
Les nervures des plaques pour les GPL
et les grilles de turbulence pour les TPL
créent un écoulement à forte turbulence.
Ceci permet un transfert de chaleur
optimum même par faible débit, et réduit
au minimum le risque d'encrassement.
Plaques : Inox 1.4401 / AISI 316
Brasure: Cuivre
(Séries GPL, TPL, SPL)
Utiliser notre site internet :
Vous trouverez un formulaire de
demande de devis que vous pour-
rez nous renvoyer ''on line'' ou que
vous pourrez imprimer et nous en-
voyer complété par fax.
Par ailleurs, les programmes de
sélectionées des échangeurs à
plaques brasés sont téléchargea-
bles.
Pour nous contacter :
Site internet :
www.funke.de
Fax :
00 49 5182 582 76
Téléphone :
00 49 5182 582 0
ou contacter votre distributeur local
(coordonnées disponibles sur notre
site internet).
Avantages de l'échangeur à
plaques brasées FUNKE
La puissance en toute sécurité
Les échangeurs de chaleur à plaques
brasées FUNKE sont constitués de pla-
ques Inox embouties, qui sont empilées,
puis brasées dans un four sous vide,
pour former un appareil compact et
résistant à la pression.
Matériaux
(Gamme standard) :
Exécution rapide du devis
Principe de construction
Série GPL
La série TPL a été développée spécia-
lement pour les applications de l'indus-
trie mécanique (refroidissement d'huile
hydraulique, d'huile moteur). Les volu-
mes des canaux d'écoulement du TPL
sont jusqu'à 80% supérieurs à ceux
des échangeurs à plaques nervurées.
Les grilles de turbulence (turbo-pla-
ques) sont positionnées entre les pla-
ques (dans les canaux d'écoulement)
en fonction du débit et de la viscosité
du fluide à traiter. L'écoulement des
fluides est croisé et l'écartement des
tubulures est maximisé. L'échangeur
TPL permet ainsi d'atteindre un transfert
thermique exceptionnel, optimisé à
l'application du client.
Par rapport aux échangeurs à pla-
ques nervurées, l'échangeur à turbo
plaques TPL présente l'énorme avan-
tage d'autoriser des configurations
multiples pour un même nombre de
plaques, ce qui permet de diminuer
considérablement le volume des
échangeurs, tout particulièrement
pour des fortes viscosités de fluides
ou de forts débits.
Conseils: Les échangeurs TPL ne sont pas compatibles avec une utilisation des fluides suivants : Eau
de mer, ammoniaque, huiles siliconées, et fluides à forte teneur en chlore ou en acides (voir série NPL).
L'échangeur à turbo-plaques
pour les fluides de forte et moyenne viscosité
TPL
N = Nbre de plaques
1 : Entrée côté chaud
2 : Sortie côté froid
3 : Sortie côté chaud
4 : Entrée côté froid
Fluides
• Huile/eau • Gaz/liquide
• Eau/eau • Autres sur demande
Domaines d'applications
(Chauffage, refroidissement,
condensation)
• Refroidissement d'huile 
avec/sans récupération
de chaleur sur moteur,
accouplement, boite de
vitesse.
• Refroidissement de
machine-outil, de process.
• Refroidissement d'huile
hydraulique.
• Refroidissement d'huile
de lubrification.
• Réseau d'eau chaude,
d'eau surchauffée,
de vapeur.
Limites de fonctionnements
• Pression de service max. : 
30 bar
• Température de service
max. : -160°C / +200°C
• Puissance : 2,0 à 2000 KW
Position des raccords
Standard : plaque avant
Option : plaque avant et arrière
Option : -Plaque arrière allon-
gée avec trous de fixation
-Pieds de fixation en équerre
Nbre de
Plaques
max.
60
60
90
90
120
120
           Dimensions (mm)
    Type A B C D E F Raccords
TPL 00-K 274 111 213 50 6+4xN 50 G 1”
TPL 00-L 439 111 378 50 6+4xN 50 G 1”
TPL 01-K 383 168 309 94 6+4xN 50 G 1 1/2“
TPL 01-L 631 168 557 94 6+4xN 50 G 1 1/2”
TPL 02-K 488 225 403 140 6+4xN 50 G 2”
TPL 02-L 818 225 733 140 6+4xN 50 G 2”
Débit
max.
m3/h
13
13
45
45
70
70
Poids
à vide
kg
1,7+0,23xN
2,4+0,40xN
2,9+0,48xN
4,8+0,87xN
5,0+0,83xN
8,3+1,50xN
Volume
par canal
(litres)
0,098
0,134
0,206
0,321
0,351
0,574
La série GPL est particulièrement re-
commandée pour les fluides à faible
viscosité nécessitant un haut transfert
de chaleur avec de faibles pertes de
charge. Les nervures des plaques opti-
misées thermodynamiquement créent
un écoulement à forte turbulence dès
les faibles débits. La surface d'échange
est utilisée de manière optimum tout en
réduisant l'encrassement de l'échangeur
au minimum.
Limites de fonctionnement
• Pression de service max. : 30 bar
• Température de service max.:
 -160°C / +200°C
• Puissance : 2,0 à 4000 KW
Exécutions spéciales
Série NPL avec brasures Nickel résistant
à l'ammoniaque, aux huiles synthé-
tiques, à l'eau dé ionisée, etc.
Série GPLS à plaques doublées pour
un échangeur sécurisé.
L’échangeur à plaques nervurées
pour les fluides à faible viscosité.
GPL
Domaines d'applications
(Chauffage, refroidissement, condensa-
tion et évaporation).
• Réseaux d'eau froide, d'eau 
chaude, d'eau surchauffée, de 
vapeur.
• Echangeurs intermédiaires, ré-
cupération de chaleur.
• Réfrigération.
• Process.
Fluides
• Eau/eau
• Huile/eau
• Gaz/liquide
• Réfrigérant/eau
• Autres (fonction de la résistance
aux matériaux et de la viscosité)
Dimensions   (mm) Nbre Poids à vide Volume par
Type A B C D E F  Raccords de Plaques (kg) kg canal (litres)
GPL 1 203 73 170 40 7 + 2,3 x N 20 G 1/2" 30 0,05 x N + 0,75 0,02
GPL 2 230 89 182 43 12 + 2,3 x N 20 G 3/4" 50 0,06 X N + 1,1 0,03
GPL 3 325 89 279 43 12 + 2,3 x N 20 G 3/4" 30 0,08 x N + 1,3 0,045
GPL 4 171 124 120 73 12 + 2,3 x N 20 G 1" 50 0,06 x N + 1,2 0,03
GPL 5 332 124 281 73 12 + 2,3 x N 20 G 1" 100 0,12 x N + 1,6 0,065
GPL 6 529 124 478 73 12 + 2,3 x N 20 G 1" 100 0,24 x N + 2,0 0,1
GPL 7 529 269 460 200 14 + 2,4 x N 65 G 2" 150 0,60 x N + 5,5 0,23
GPL 8 529 269 421 161 14 + 2,4 x N 65 G 2 1/2" 200 0,54 x N + 10 0,22
GPL 9 798 269 690 161 14 + 2,4 x N 65 G 2 1/2" 200 0,8 x N + 11,5 0,4
GPL 10 870 383 723 237 23 + 2,4 x N 134 DN 100 220 1,25 x N + 39,5 0,6
1 : Entrée côté chaud
2 : Sortie côté froid
3 : Entrée côté froid
4 : Sortie côté chaud
Les raccords peuvent être positionnés-
en face avant ou arrière à la condition
de respecter le contre courant.
Option : Pieds de fixations
N = Nbre de plaques
Recommandations :
Les échangeurs GPL ne sont pas
appropriés pour les fluides suivants:
Eau de mer, Ammoniaque, eau déio-
nisée, huiles siliconées, fluides à forte
teneur en chlore ou en acides.
Constructions spéciales
Série APL
Pour le refroidissement des gaz
La série APL a été conçue spécifiquement pour l'utilisation d'échangeurs
gaz/eau.
Comme pour la série TPL, les canaux d'écoulement sont équipés de
plaques de turbulence (turbo-plaques) permettant d'atteindre un transfert
de chaleur maximum.
Les raccords sont positionnables, en totalité sur la face avant, ou en
face avant et arrière (voir l'exemple ci à côté).
Les échangeurs APL sont conçus pour le refroidissement d'air qu'il soit
sec ou humide.
TPL/GPL/GPLS/NPL
Exécution standard
• Raccords filetés
Option :
• Raccords lisses à souder
• Raccords taraudés
• Brides
SPL
Version standard :
• Raccords filetés
Option :
• Raccords taraudés
APL
Version standard
• Brides DN65 (Côté gaz)
TPL
• Plaque arrière allongée
• Pieds en équerre
GPL/GPLS/NPL
• Pieds en équerre
• Consoles murales
• Anneau de transport
SPL
Sur demande
APL
Sur demande
Chaud
L'isolation thermique est con-
stituée de mousse de polyu-
réthane résistant à des tem-
pératures de 135°C max.
Le caisson est composé de
2 parties qui sont assemblées
par une bande de compres-
sion ou des pinces de serrage.
Froid
L'isolation thermique est cons-
L'échangeur de chaleur sécurisé SPL a été développé pour les applica-
tions à fortes prescriptions de sécurité où le mélange des fluides est
proscrit ( ex : réchauffement d'eau potable par refroidissement d'huile
de machines-outils, réseau d'eau chaude sanitaire).
Les plaques appairées qui constituent les canaux d'écoulement sont
séparées par une plaque ondulée. Cette plaque ondulée assure le
transfert de chaleur, et permet un écoulement du fluide vers l'extérieur
en cas de défaut d'étanchéité d'une plaque appairée.
La photo ci à-côté montre à gauche la plaque ondulée et à droite la
plaque d'écoulement avec sa grille de turbulence.
Série SPL
Echangeur sécurisé
Raccords
• Raccords taraudés 
1''1/2 (Côté eau)
Option :
• Raccords filetés
Fixations
(optionnel)
Information:
Les pieds en équerre ne sont
disponibles qu'à partir d'un
poids unitaire d'env.10kg.
Caisson d'isolation
(optionnel)
tituée de mousse de type Ar-
maflex collée sur l'échangeur
et résistant à des tempéra-
tures de 105°C.
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FUNKE Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
Boite postal 1152 · D-31021 Gronau (Leine)
Téléphon +49/ 5182/582-0 · Fax +49/5182/58248
www.funke.de
• Echangeurs de chaleur tubulaires • Echangeurs de chaleur à plaques • Refroidisseurs d’huile à air
Une qualité garantie
par le spécialiste
                                                       ainsi que des
spécifications d’essai imposées par les clients. FUNKE
est certifié ISO 9001 et est un constructeur agréé • ASME
U - Stamp •UDT - Pologne • HP0/DIN-EN 729-2 • CHINA
Certification (SQLAO)
La qualité signifie la sécurité.
Chaque appareil est soumis à
des essais de construction et
de pressions.
D’autres contrôles sont
effectués selon les règles de
l’art et selon les directives, les
codes de construction, et les
prescriptions de réception tels
que: • DESP 97/23 CE
• AD 2000-Merkblatt • ASME • TEMA (International) • API (USA)
• GOST (Russie) • Australien Standard  • CODAP (France) •
ISCR (Roumanie) • Lloyd’s Register,
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4 ADRESSES FOURNISSEURS 
Angst + Pfister SA 
Rte du Bois‐des‐Frères 52 
Case Postale 18 
1219 Genève‐Le Lignon 
Tél : 022 979 28 00 
Fax : 022 979 28 78 
www.angst‐pfister.com 
Birchmeier Sprühtechnik AG 
Im Stetterfeld 1 
5608 Stetten 
Tél: 056 485 81 81 
Fax: 056 485 81 82 
www.birchmeier.com 
Coolson AG 
Knotternstrasse 5 
9422 Staad 
Tél : 071 858 21 21 
Fax : 071 858 21 25 
www.coolson.ch 
Distrelec 
Grabenstrasse 6 
8606 Nänikon 
Tél : 044 944 99 11 
Fax : 044 944 99 88 
www.distrelec.ch 
Festo SA 
Avenue de Grandson 
1401 Yverdon 
Tél : 024 447 21 11 
Fax : 024 447 21 00 
www.festo.com 
FRANZ GYSI AG 
Bachstrasse 34 
5034 Suhr 
Tél : 062 855 00 00 
Fax : 062 855 00 09 
www.kempchenweber.ch 
KTR Kupplingstechnik AG 
Albisriederstarse 232 
Postfach 375 
8047 Zürich 
Tél: 043 311 15 55 
Fax: 043 311 15 56 
www.ktr.com 
Lign‐Appro 
La Ruaz 
01160 Druillat 
Tél : +33 4 74 39 18 95 
Fax : + 33 4 74 29 24 82 
www.ligne‐appro.fr 
Maag Technic SA 
(distributeur SKF) 
Chemin de l’Esparcette 2 
1023 Crissier 
Tél : 021 631 90 40 
Fax : 021 631 90 50 
www.skf.com 
MIAUTON SA 
Zone industrielle B65 
1844 Villeneuve 
Tél : 021 967 11 21 
Fax : 021 967 11 60 
www.miauton.ch 
National Instruments 
Switzerland 
Sonnenbergstrasse 53 
5408 Ennetbaden 
Tél 056 200 51 51 
Tél : 021 320 51 51 
(Lausanne) 
Fax : 056 200 51 55 
www.ni.com 
SAULAS & Cie S.A.S 
5 rue des Epinettes 
10160 Paisy‐Cosdon 
Tél : +33 3 25 46 71 51 
Fax : +33 3 25 46 74 87 
www.saulas.fr 
SAUTER EDELSTAHL SA 
Allmendstrasse 26 
8320 Fehraltorf 
Tél : 044 877 56 11 
Fax : 044 44 877 56 19 
www.sedag.ch 
Scientax 
12 Rue de la plaine 
ZI‐B.P.16 
02402 Château‐Thierry 
Tél : +33 3 23 83 12 84 
Fax : +33 3 23 70 90 59 
www.scientax.com 
SFS unimarket SA 
Service Artisanat 
Rte de Grandcour 
1530 Payerne 
Tél : 026 662 36 36 
Fax : 026 662 36 16 
Ozone.ch Sàrl 
Chemin du Theyeret 25 
2017 Boudry 
Tél : 032 841 77 55 
Fax : 032 841 77 57 
www.ozone.ch 
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5 LISTE DE PIÈCES 
Position  Quantité  Matière  Description 
1  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 80x40x3.2 800 mm 
2  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 80x40x3.2 1500 mm 
3  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 80x40x3.2 1500 mm 
4  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 80x40x3.2 500 mm 
5  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 80x40x3.2 500 mm 
6  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 80x40x3.2 800 mm 
7  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 80x40x3.2 640 mm 
8  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Cornière inégale 60x40x5 400 mm 
9  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Cornière inégale 100x65x7 800 mm 
10  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpentes 30x30x3 800 mm 
11  2     Roulette pivotante 75x23x2 
12  2     Roulette pivotante avec blocage 75x23x2 
13  1  Acier inox 1.4404  Châssis technique 
14  5  Acier inox 1.4404  Collier 1/2" 
15  3  Acier inox 1.4404  Collier 1" 
16  1  Acier inox 1.4404  Collier 3" 
17  4  S235JRG2 (St 37‐2)  Plaque de serrage des roulettes. Acier plat 70x6 
18  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 30x30x3 1100 mm 
19  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 30x30x3 350 mm 
20  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 30x30x3 380 mm 
21  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 30x30x3 220 mm 
22  2  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 30x30x3 250 mm 
23  2  S235JRG2 (St 37‐2)  Tube charpente 30x30x3 310 mm 
24  1  Acier   Plateau 400x275x2 
25  1  Acier   Plateau PC 400x275x2 
26  1  Acier inox 1.4404  Cuve  
27  1  Acier Inox 1.4404  Tube DN200 255 mm 
28  1  Acier Inox 1.4404  Tube DN200 120 mm 
29  1  Acier Inox 1.4404  Fond bombé DN200  219.1x3 DIN 28011 
30  1  Acier Inox 1.4404  Bride pleine PN6 DN 200 DIN 2527 
31  1  Acier Inox 1.4404  Bride pleine PN6 DN200 DIN 2527 
32  2  Acier Inox 1.4404  Bride plate PN6 DN200 DIN2573 
33  2  EPDM  O'ring 234,3x6,99 
34  1  Acier Inox 1.4404  Bride Hublot 
35  1  Acier Inox 1.4404  Chemise presse étoupe 
36  1  Acier inox 1.4404  Tube DN100 180 mm 
37  1  Acier inox 1.4404  Fond bombé DN100 114,3x3 DIN28011 
38  1  Acier inox 1.4404  Bride pleine DN100 PN6 DIN2527 
39  1  Acier Inox 1.4404  Bride plate DN100 PN6 DIN2573 
40  1  EPDM  O'ring 123.14x6.99 
41  3  Acier inox 1.4404  Disque sans trou Ø33 
42  2  EPDM  O'Ring 9.92x2.62 
43  1  Acier inox 1.4404  Presse‐étoupe 
44  4  PTFE  Corde presse‐étoupe 8x8 
45  1  Acier inox 1.4404  Lunette  
46  1  Acier inox 1.4404  Lunette supérieure 
47  1  Acier inox 1.4404  Arbre transmission 
48  1  Acier  Rondelle ressort Ø62 
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49  1     Accouplement KTR 105 
50  1     Accouplement Rotex GS 14 
51  2  Acier inox 1.4404  Prise d'échantillon 
52  2  Acier inox 1.4404  Tube pour sonde Ø16x2 145mm 
53  1     Filtre inférieure tissu métallique mesh 0.1 mm 
54  1  Acier inox 1.4404  Brasseur à double hélice 
55  1  Acier inox 1.4404  Injecteur d'air 
56  1  Acier inox 1.4404  Flasque hublot 
57  1  PVC‐U Transparent  Hublot 
58  2  Caoutchouc   Joint hublot 
59  2  Acier inox 1.4404  Tige support de filtre 
60  1     Filtre tissu métallique mesh 0.1mm 
61A  2  Caoutchouc  Pastille d'étanchéité 
61B  2  Caoutchouc  Pastille d'étanchéité 
62  1     Buse coudée 90° DURO 0.8 
63  1  EPDM  V'Ring Ø20 
64  1     Moteur 24 VDC 30W 
69  2  EPDM  O'Ring 17.17x1.78 
70        N’existe pas 
71  1  Acier inox 1.4404  Hélice centrale 
72  2  Acier inox 1.4404  Hélice extérieure 
73  4  Acier inox 1.4404  Bras de fixation 
74  1  Acier inox 1.4404  Axe Brasseur 
75  2  Acier inox  Tube extérieure prise d'échantillon 
76  2  Caoutchouc   Joint plat Ø28xØ21x6 
77  2  Caoutchouc  Joint plat Ø26xØ17x6 
78  1  Acier inox 1.4404  Support échangeur à plaque 
79  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Acier plat 50x4 120 mm 
80  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Acier plat 120x4 130 mm 
81  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Acier plat 70x4 120 mm 
82  1     Soupape de sécurité réglable 1‐16 bar 
83  2     Débitmètre 1/4" 0,1 à 2,5 l/min 
84  1     Débitmètre 1" 15 à 225 l/min 
85  1     Manomètre 0‐4 bar 
86  1     Echangeur à plaque GPL1‐10 1kW COOLSON 
87  1     Tableau électrique 
88  1  Acier inox  Clapet anti‐retour 1/4" 
89  1  Acier inox  Soupape anti retour 1/2" AISI 316 
90  1     Barreau chauffant 
91  6     Sonde PT100 G1‐2 
92  2     Capteur d'humidité 
93  2     Capteur de niveau à flotteur 
94  1     Filtre 5um FESTO 1/2" 
95  1     Manodétendeur‐filtre 5um FESTO 1" 
6007  1     Roulement à billes  6007 
6305  1     Roulement à billes  6305 
F1  1  Acier inox A2  Tige filetée M10 70 mm 
F2  5  Acier inox A2  Tige filetée M8 100 mm 
F3  1  Acier inox A2  Tige filetée M8 120 mm 
F4  1  Acier inox A2  Tige filetée M8 160 mm 
F5  23  Acier inox A2  Vis tête 6 pans creux M6x16 ISO 4762 
F6  6  Acier inox A2  Vis tête fraisée M6x45 ISO 2009 
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F7  2  Acier inox A2  Vis tête fraisée M6x80 ISO 2009 
F8  1  Acier inox A2  Vis tête hexagonale M10x120 ISO 4014 
F9  14  Acier inox A2  Ecrou M6 ISO 4032 
F10  36  Acier inox A2  Ecrou M8 ISO 4032 
F11  2  Acier inox A2  Ecrou M10 ISO 4032 
F12  2  Acier inox A2  Ecrou à ailette M8 DIN 315 
F13  1  Acier inox A2  Patins à ressort 
F14  16  Acier inox A2  Vis à tête hexagonale M16x60 ISO4017 
F15  20  Acier inox A2  Ecrou M16 ISO 4032 
F16  2  Acier inox A2  Vis tête hexagonale M16x50 ISO4017 
F17  2  Acier inox A2  Tige filetée M6 40 mm  
F18  4  Acier inox A3  Ecrou 0,5xd M16 ISO 4035 
F19  2  Acier inox A4  Vis à œillet M8x13 DIN 580 
F20  4  Acier inox A2  Goujon M8x30 DIN 835 
F21  4  Acier inox A2  Goujon M6x25 DIN 835 
F22  6  Acier inox A2  Rondelle M6 DIN 125 
F23  8  Acier inox A2  Rondelle M8 DIN 125 
F24  2  Acier inox A2  Rondelle M4 DIN 125 
F25  2  Acier inox A2  Vis tête bombée 6 pans creux M4x10 ISO 7380 
F26  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Clavette type B 5x5x12 DIN 6885‐B 
F27  1  S235JRG2 (St 37‐2)  Clavette type B 3x3x10 DIN 6885‐B 
F28  8  Acier inox A2  Vis tête hexagonale M8x55 ISO 4017 
F29  2  Acier inox A2  Vis tête hexagonale M16x70 ISO 4017 
F30  2  Acier inox A2  Goupille cylindrique Ø4m6x10 ISO 2338 
F31  2  Acier inox A2  Goupille cylindrique Ø6h8x40 ISO 2338 
F32  1  Acier inox A2  Tige filetée M8x60 mm 
P1  2  Acier inox 1.4404  Manchon 1" DIN 2986 
P2  1  Acier inox 1.4404  Coude 3d 45° 21.3x2 DIN 2605 
P3        N’existe pas 
P4  2  Acier inox 1.4404  Demi‐manchon 1/2" DIN 2986 
P5  1  Acier inox 1.4404  Mamelon à souder 1/2" 60mm DIN 2982 
P6  1  Acier inox 1.4404  Mamelon à souder 1" 200mm DIN 2982 
P7  1  Acier inox 1.4404  Coude 3d 45° 13,5x2,3 DIN 2605 
P8  1  Acier inox 1.4404  Mamelon à souder 1/4" 30 mm DIN 2982 
P9  1  Acier inox 1.4404  Mamelon à souder 1/4" 60 mm DIN2982 
P10  1  Acier inox 1.4404  Mamelon à souder 1/2" 60 mm DIN 2982 
P11  1  Acier inox 1.4404  Coude 90° fileté mâle/femelle 1/4" DIN 2987 
P12  4  Acier inox 1.4404  Mamelon double 1/4" 40 mm DIN2982 
P13  5  Acier inox 1.4404  Mamelon double 1/2" 60 mm DIN2982 
P14  2  Acier inox 1.4404  Mamelon double 1" 60 mm DIN2982 
P15  2  Acier inox 1.4404  Coude 90° à filetage mâle/femelle 1" DIN 2987 
P16  1  Acier inox 1.4404  Coude 90° à filetage mâle/femelle 1/2" DIN 2987 
P17  5  Acier inox 1.4404  Té 1/2" DIN 2987 
P18  4  Acier inox 1.4404  Té 1" DIN 2987 
P19  1  Acier inox 1.4404  Té 1/4" DIN 2987 
P20  1  Acier inox 1.4404  Raccord 3 pcs mâle/femelle à joint plat 1/2" 
P21  1  Acier inox 1.4404  Raccord 3 pcs mâle/femelle à joint plat 1/4" 
P22  4  Acier inox 1.4404  Mamelon de réduction mâle/femelle 1/2"‐1/4" DIN 2990 
P23  3  Acier inox 1.4404  Mamelon de réduction mâle/femelle 1"‐1/2" DIN 2990 
P24  1  Acier inox 1.4404  Bouchon mâle à tête hexagonale 1/2" 
P25  1  Acier inox 1.4404  Bouchon à tête hexagonale 1" 
P26  1  Acier inox 1.4404  Manchon de réduction 1/2"‐1/4"  
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P27  1  Acier inox 1.4404  Mamelon à tuyau à filetage cylindrique 1/4"‐6mm 
P28  1  Acier inox 1.4404  Mamelon à souder 1/2" 50 mm DIN 2982 
P29  10  Acier inox 1.4404  Mamelon à souder 1" 60 mm DIN 2982 
P30  1  Acier inox 1.4404  Mamelon à souder 1/4" 40 mm DIN 2605 
P31  9  Acier inox 1.4404  Mamelon à souder 1/2" 35mm DIN2982 
P32  8  Acier inox 1.4404  Raccord 3 pcs à souder à joint plat 1/2" 
P33  4  Acier inox 1.4404  Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1" 
P34  9  Acier inox 1.4404  Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1/2" 
P35  1  Acier inox 1.4404  Raccord 3 pcs femelle/extérieure à souder à joint plat 1/2" 
P36  1  Acier inox 1.4404  Raccord 3 pcs femelle/extérieure à souder à joint plat 1/4" 
P37  4  Acier inox 1.4404  Raccord Laitier DN25 mâle 
P38  11  Acier inox 1.4404  Coude 3d 90° 21,3x2 DIN 2605 
P39  1  Acier inox 1.4404  Coude 3d 90° 13,5x2,3 DIN 2605 
P40  6  Acier inox 1.4404  Coude 3d 90° 33,7x2 DIN 2605 
P41  3  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 90 mm 
P42  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 100 mm 
P43  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 165 mm 
P44  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 38 mm 
P45  2  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 50 mm 
P46  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 130 mm 
P47  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 110 mm 
P48  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 35mm 
P49  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 60 mm 
P50  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 54 mm 
P51  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 250 mm 
P52  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 440 mm 
P53  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 480 mm 
P54  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 535 mm 
P55  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 215 mm 
P56  1  Acier inox 1.4404  Tube 33,7x2 325 mm 
P57  1  Acier inox 1.4404  Tube 33,7x2 193 mm 
P58  1  Acier inox 1.4404  Tube 33,7x2 137 mm 
P59  1  Acier inox 1.4404  Tube 33,7x2 54mm 
P60  4  Acier inox 1.4404  Té embouti égal 21,3x2 DNI2615 
P61  9  Acier inox 1.4404  Réduction concentrique 33,7‐21,3x2 
P62  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 105 mm 
P63  1  Acier inox 1.4404  Tube 21,3x2 20 mm 
P64  1  Acier inox 1.4404  Mamelon double 1" 80 mm DIN 2982 
P65  2  Acier inox 1.4404  Mamelon à souder 1" 80 mm DIN 2982 
V1  1  Acier inox  Robinet à bille 1/4" DIN 2999 
V2  1     Robinet à bille 1/2" DIN 2999 
V3  3     Vanne de régulation BELIMO 1/2" KVS0.63 
V4  1     Vanne de régulation BELIMO 1/2" KVS 1.6 
V5  1     Vanne TOR BELIMO 1/2" 
V6  1     Vanne de régulation BELIMO 1" 
Cond1  1     Sortie gaz 
Cond2  1     Sortie gaz 
Cond3  1     Sortie gaz 
Cond4  1     Arrosage 
Cond5  1     Entrée eau froide 
Cond6  1     Entrée eau chaude 
Cond7  1     Mélange eau chaude/froide 
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Cond8  1     Entrée eau bulleur 
Cond9  1     Eau 
Cond10  1     Eau 
Cond11  1     Air entrée bulleur 
Cond12  1     Air sortie bulleur 
Cond13  1     Entrée air 
Cond14  1     Air 
Cond15  1     Air 
Cond16  1     Sortie eau 
Cond17  1     Entrée eau échangeur 
Cond18  1     Entrée air échangeur 
Cond19  1     Sortie eau échangeur 
Cond20  1     Sortie air échangeur 
Cond21  1     Air réacteur 
 
6 PLANS DE FABRICATION 
Note:  Le  plan  d’ensemble  de  l’installation  se  trouve  dans  un  rouleau  de  dessinateur  noté : 
« Dossier technique : plan d’ensemble » 
A  ( 1 : 1 )
  ( 1 : 1 )
  ( 1 : 1 )
  ( 1 : 1 )
  ( 1 : 1 )
  ( 1 : 1 )
  ( 1 : 1 )
Hes·so VALAISWALLIS
Bioréacteur SSF
Assemblage
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Assemblage 1.0\Assemblage1.0.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 16.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Sortie eau 1Cond16
Air 1Cond15
Air 1Cond14
Entrée air 1Cond13
Air sortie bulleur 1Cond12
Air entrée bulleur 1Cond11
Eau 1Cond10
Eau 1Cond9
Entrée eau bulleur 1Cond8
Mélange eau chaude/froide 1Cond7
Entrée eau chaude 1Cond6
Entrée eau froide 1Cond5
Arrosage 1Cond4
Sortie gaz 1Cond3
Sortie gaz 1Cond2
Sortie gaz 1Cond1
Vanne de régulation BELIMO 1" 1V6
Vanne TOR BELIMO 1/2" 1V5
Vanne de régulation BELIMO 1/2" Kvs 1.6 1V4
Vanne de régulation BELIMO 1/2" Kvs 0.63 3V3
Mamelon à tuyau à filetage cylindrique 1/4"-6mmAcier inox 1.44041P27
Manchon de réduction 1/2"-1/4" Acier inox 1.44041P26
Bouchon à tête hexagonale 1"Acier inox 1.44041P25
Bouchon mâle à tête hexagonale 1/2"Acier inox 1.44041P24
Mamelon de réduction mâle/femelle 1"-1/2" DIN 2990Acier inox 1.44043P23
Mamelon de réduction mâle/femelle 1/2"-1/4" DIN 2990Acier inox 1.44044P22
Raccord 3 pcs mâle/femelle à joint plat 1/4"Acier inox 1.44041P21
Raccord 3 pcs mâle/femelle à joint plat 1/2"Acier inox 1.44041P20
Té 1/4" DIN 2987Acier inox 1.44041P19
Té 1" DIN 2987Acier inox 1.44043P18
Té 1/2" DIN 2987Acier inox 1.44043P17
Coude 90° à filetage mâle/femelle 1/2" DIN 2987ACier inox 1.44041P16
Coude 90° à filetage mâle/femelle 1" DIN 2987Acier inox 1.44041P15
Mamelon double 1" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44042P14
Mamelon double 1/2" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44045P13
Mamelon double 1/4" 40 mm DIN2982Acier inox 1.44043P12
Vis tête hexagonale M16x70 ISO 4017Acier inox A22F29
Vis tête hexagonale M8x55 ISO 4017Acier inox A24F28
Rondelle M8 DIN 125Acier inox A24F23
Vis à oeillet M8x13 DIN 580Acier inox A22F19
Ecrou M16 ISO 4032Acier inox A24F15
Vis tête hexagonale M16x60 ISO 4017Acier inox A22F14
Ecrou M8 ISO 4032Acier inox A24F10
Manodétendeur-filtre 5um FESTO 1" 195
Filtre 5um FESTO 1/2" 194
Capteur de niveau à flotteur 293
Capteur d'humidité 292
Sonde PT100 G1-2 691
Barreau chauffant 190
Soupape anti retour 1/2" AISI 316Acier inox189
Clapet anti-retour 1/4"Acier inox188
Tableau electrique 187
Echangeur à plaque GPL1-10 1kW COOLSON 186
Manomètre 0-4 bar 185
Débimètre 1" 15 à 225 l/min 184
Débimètre 1/4" 0,1 à 2,5 l/min 283
Soupape de sécurité réglable 1-16 bar 182
Support échangeur à plaqueAcier inox 1.4404178
A
Air réacteur 1Cond21
Sortie air échangeur 1Cond20
Sortie eau échangeur 1Cond19
Entrée air échangeur 1Cond18
Entrée eau échangeur 1Cond17
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
V3
V3
V5
V6
V3
87
86
84
83
83
94
95
78
88
P27
P12
P19
P21
P12
89
F28
F23
F10
Réacteur
Châssis
Réacteur
Bulleur
Bulleur
Bulleur
Châssis
85
85
82
P13
P17
P20
P13
Cond3
Cond5
Cond6
Cond13
Cond1
Cond16
Cond7
Cond15
Cond14
Cond8
Cond11
Cond12
Cond3
Cond2
Cond1
P13
Sonde hygro 1/2"
Cond15
Cond14
Cond8
Cond11
Cond12
Cond4
86
F14
F15
F15
F29
F19F19
P13
P13
P14
P14P14
84
95
P22
P22
91
P16
P15
Sonde PT100 1"
Sonde PT100 1/2"
Sonde PT100 1/2"
Sonde PT100 1/2"
Sonde hygro 1/2"
92
P18
P25
Collé
(colle étanche et isolante)
92
P24
P17
91
P17
91
P23
P18
Barreau chauffant
90
P23
P18
Sonde hygro 1"
Sonde hygro 1/2"
Sonde PT100 1"
Sonde PT100 1/2"
Barreau chauffant
P22
P22
83
93 93
P26
V6
Cond19 Cond20
Cond18 Cond17
Echangeur à plaques
F19
94
Cond13
V5
Cond7
Cond16
Cond10
Cond7
Cond9
V3
V3
V4
P12
Cond21Cond21
A-A  ( 1 : 2 )
B-B  ( 1 : 2 )
C-C  ( 1 : 2 )
Hes·so VALAISWALLIS
Châssis
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Chassis 1.0\Chassis 1.0.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 10.09.2008 EchelleMassstab
1:5
Tige filetée M8 60 mmAcier inox A21F32
Ecrou à ailette M8 DIN 315Acier inox A22F12
Ecrou M10 ISO 4032Acier inox A22F11
Ecrou M8 ISO 4032Acier inox A222F10
Ecrou M6 ISO 4032Acier inox A28F9
Vis tête hexagonale M10x120 ISO 4014Acier inox A21F8
Vis tête fraisée M6x80 ISO 2009Acier inox A22F7
Vis tête fraisée M6x45 ISO 2009Acier inox A26F6
Vis tête 6 pans creux M6x16 ISO 4762Acier inox A216F5
Tige filetée M8 160 mmAcier inox A21F4
Tige filetée M8 120 mmAcier inox A21F3
Tige filetéé M8 100 mmAcier inox A25F2
Tige filetée M10 70 mmAcier inox A21F1
Plateau PC 400x275x2Acier 125
Plateau 400x275x2Acier 124
Plaque de serrage des roulettes. Acier plat 70x6S235JRG2 (St 37-2)417
Collier 3"Acier inox 1.4404116
Collier 1"Acier inox 1.4404315
Collier 1/2"Acier inox 1.4404514
Chassis techniqueAcier inox 1.4404113
Roulette pivotante avec blocage 75x23x2 212
Roulette pivotante 75x23x2 211
Tube charpentes 30x30x3 800 mmS235JRG2 (St 37-2)110
Cornière inégale 100x65x7 800 mmS235JRG2 (St 37-2)19
Cornière inégale 60x40x5 400 mmS235JRG2 (St 37-2)18
Tube charpente 80x40x3.2 640 mmS235JRG2 (St 37-2)17
Tube charpente 80x40x3.2 800 mmS235JRG2 (St 37-2)16
Tube charpente 80x40x3.2 500 mmS235JRG2 (St 37-2)15
Tube charpente 80x40x3.2 500 mmS235JRG2 (St 37-2)14
Tube charpente 80x40x3.2 1500 mmS235JRG2 (St 37-2)13
Tube charpente 80x40x3.2 1500 mmS235JRG2 (St 37-2)12
Tube charpente 80x40x3.2 800 mmS235JRG2 (St 37-2)11
A A
B
B
C
C
2
1
10
9
15
8
12
1111 12
15
15
6
4 57
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
16
14
14
1414
14
3 x7013
2 x7013
2 x70 13
3 x7013
2 x7013
3 13
313
3 x70 13
313
800
15
00
50
0
10
6
43
5
64
0
11
00
F8
F2
F1
F2
F2
F2
F2
F4
F3
35
12
0
80
63
62
70
63
63
F12
F6
F6
F9
F9
F9F6
F5
F5
F11
17
17
F5
17
F5
17
3 13
3 13
313
15
0
3 3x10(20)13
3 3x10(20)13 3
3x10(20)
13
3 3x10(20) 13
3 13
3 x7013
3 x7013
313
3 x70 13
3 x70 13
25
24
F11
F7
F9
F10
F10
F10
F10
F32
 A-A 
  ( 1 : 1 )
Hes·so VALAISWALLIS
Réacteur
Demi-coupe
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Réacteur 1.0\Réacteur 1.0.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 11.08.2008 EchelleMassstab
1:2
Robinet à bille 1/2" DIN 2999 1V2
Mamelon double 1/4" 40 mm DIN2982Acier inox 1.44041P12
Coude 90° fileté mâle/femelle 1/4" DIN 2987Acier inox 1.44041P11
Mamelon à souder 1/2" 60 mm DIN 2982Acier inox 1.44041P10
Clavette type B 3x3x10 DIN 6885-BS235JRG2 (St 37-2)1F27
Clavette type B 5x5x12 DIN 6885-BS235JRG2 (St 37-2)1F26
Vis tête bombée 6 pans creux M4x10 ISO 7380Acier inox A22F25
Rondelle M4 DIN 125Acier inox A22F24
Rondelle M8 DIN 125Acier inox A24F23
Rondelle M6 DIN 125Acier inox A26F22
Goujon M6x25 DIN 835Acier inox A24F21
Goujon M8x30 DIN 835Acier inox A24F20
Ecrou 0,5xd M16 ISO 4035Acier inox A22F18
Tige filetée M6 40 mm Acier inox A22F17
Ecrou M8 ISO 4032Acier inox A24F10
Ecrou M6 ISO 4032Acier inox A26F9
Vis tête 6 pans creux M6x16 ISO 4762Acier inox A27F5
Roulement à billes  6305 16305
Roulement à billes  6007 16007
Joint plat Ø26xØ17x6Caoutchouc277
Joint plat Ø28xØ21x6Caoutchouc 276
Tube extérieure prise d'échantillionAcier inox275
O'Ring 17.17x1.78EPDM269
Moteur 24 VDC 30W 164
V'Ring Ø20EPDM163
Buse coudée 90° DURO 0.8 162
Pastille d'étanchéitéCaoutchouc261B
Pastille d'étanchéitéCaoutchouc261A
Filtre tissu métalique mesh 0.1mm 160
Tige suport de filtreAcier inox 1.4404259
Joint hublotCaoutchouc 258
HublotPVC-U Transparent157
Flasque hublotAcier inox 1.4404156
Injecteur d'airAcier inox 1.4404155
Brasseur à double héliceAcier inox 1.4404154
Filtre inférieure tissu métallique mesh 0.1 mm 153
Tube pour sonde Ø16x2Acier inox 1.4404252
Prise d'échantillionAcier inox 1.4404251
Accouplement Rotex GS 14 150
Accouplement KTR 105 149
Rondelle ondulée Ø61,5/50,5Acier148
Arbre transmissionAcier inox 1.4404147
Lunette supérieureAcier inox 1.4404146
Lunette Acier inox 1.4404145
Corde presse-étoupe 8x8PTFE444
Presse-étoupeAcier inox 1.4404143
Cuve Acier inox 1.4404126
A
A
45
47
43
6305
6007
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
V2
P10
56
57
64
50
F5
F17
F9
55
54
53
46
49
59
60
F25
F24
F21
58
F5
F2244
F9
F22
63
48
F27
61B 61A
26
F20
F10
F23
P11
P12
62
Coller au montage
colle étanche
Coller au montage
colle étanche
F26
51
F18
52
77
76
75
69
75
A-A C 
B-B 
D-D 
E  ( 2 : 1 )
Hes·so VALAISWALLIS
Bulleur
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Réacteur 1.0\Bulleur\Bulleur.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 03.10.2008 EchelleMassstab
1:2
A
A
B
B
C
Robinet à bille 1/4" DIN 2999Acier inox1V1
Mamelon à souder 1/4" 30 mm DIN2982Acier inox 1.44041P9
Mamelon à souder 1/4" 30 mm DIN 2982Acier inox 1.44041P8
Coude 3d 45° 13,5x2,3 DIN 2605Acier inox 1.44041P7
Mamelon à souder 1" 200mm DIN 2982Acier inox 1.44041P6
Mamelon à souder 1/2" 60mm DIN 2982Acier inox 1.44041P5
Demi-manchon 1/2" DIN 2986Acier inox 1.44042P4
Manchon 1" DIN 2986Acier inox 1.44041P1
Vis tête hexagonale M16x50 ISO4017Acier inox A22F16
Ecrou M16 ISO 4032Acier inox A22F15
Disque sans trou Ø33Acier inox 1.4404141
O'ring 123.14x6.99EPDM140
Bride plate DN100 PN6 DIN2573Acier Inox 1.4404139
Bride pleine DN100 PN6 DIN2527Acier inox 1.4404138
Fond bombé DN200 114,3x3 DIN28011Acier inox 1.4404137
Tube DN100 180 mmAcier inox 1.4404136
D
D
E
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
36
37
38
P4
P4
P1 F16
F15
P6
113
2
13
3 13
21339
V1
P9
313
2 13
2 13
213
2 13
2 13
4
13
21
2
P8
P7
7
7
210Ø
P5
58
41
40
2 13
  ( 1 : 5 )
A-A 
B  ( 2 : 1 )
C  ( 1 : 5 )
Hes·so VALAISWALLIS
Cuve (partie supérieure)
Soudage et post-usinage
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Réacteur 1.0\Cuve partie supérieure.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 27.10.2008 EchelleMassstab
1:2
A
A
Flasque DN200 PN6Acier inox 1.4404132
Flasque pleine DN200 PN6Acier inox 1.4404131
Tube DN200 255 mmAcier inox 1.4404127
B
C
313
4 13
413
413
32
27
31
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
*
*
*
9,
5
`
0,
30
6,5H11
R
0,
2
R0,75
#
Il est préconisé d'utiliser des bouchons afin de 
faciliter l'usinage. La porté notée # est prévue 
à cette effect. La fabrication des bouchons est 
laissée au soin de l'atelier.
=
usiné après soudage
3,2
*
*
*
267
32
31
45°
22,5°
3,2
23
5 
`
 0
,1
0
A-A 
B-B 
C  ( 2 : 1 )
Hes·so VALAISWALLIS
Cuve (partie inférieure)
Soudage et post-usinage
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Réacteur 1.0\Cuve partie inférieure.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 28.10.2008 EchelleMassstab
1:2
A
A
B
B
C
Manchon 1" DIN 2986Acier inox 1.44041P1
Bride HublotAcier inox 1.4404134
Flasque DN200 PN6Acier inox 1.4404132
Fond bombé DN200Acier inox 1.4404129
Tube DN200 120 mmAcier inox 1.4404128
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
9,
5
`
0,
30
6,5 H11
R0,
75
R
0,
2
*
*
*
*
313
3,2
*
usiné après soudage
3,2
=
4 13
Il est préconisé d'utiliser des bouchons afin de 
faciliter l'usinage. La fabrication des bouchons 
est laissée au soin de l'atelier.
4
16
213
213
4 13
213
213174
23
5 
`
0,
10
32
28 29 34
P1
22,5°
A-A 
B-B 
Hes·so VALAISWALLIS
Couvercle et chemise presse étoupe
Soudure et post-usinage
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Réacteur 1.0\Couvercle et corps presse étoupe.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 08.10.2008 EchelleMassstab
1:2
A
A
Bride pleine DN200 PN6 DIN2527Acier Inox 1.4404130
Chemise presse étoupeAcier Inox 1.4404135
B B
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
5
13
35
3,2
38
`
0,
05
Ø
A
b 0,05 A
f 0,05 A
22
,6
Ø12
5
- 0
,0
0
0,
10
+
f 0.05 A
28
40
30
180
6
10
62xM
43,5
f 0,02 A
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 80x40x3,2
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C6_EN 10210-2 - 80 x 40 x 5 - 500.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube charpente 80x40x3.2 800 mmS235JRG2 (St 37-2)11
40
80
3,2
800
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
1
45° 4
5°
345
9Ø
20
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 80x40x3,2
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C5_EN 10210-2 - 80 x 40 x 5 - 1500.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube charpente 80x40x3.2 1500 mmS235JRG2 (St 37-2)12
40
80
3,2
1500
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
2
45
°
45°
11Ø
220
250
520
620
735
94xØ
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 80x40 3.2
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C4_EN 10210-2 - 80 x 40 x 5 - 1500.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube charpente 80x40x3.2 1500 mmS235JRG2 (St 37-2)13
1500
40
80
3,2
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
45°
45°
3
490
40
9Ø
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 80x40x3.2
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C2_EN 10210-2 - 80 x 40 x 5 - 500.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube charpente 80x40x3.2 500 mmS235JRG2 (St 37-2)14
80
40
3,2
500
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
4
45°
45
°
3045
17
,5
45
64xM
Percer et tarauder 4xM6 après soudure de la pièce N°17
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 80x40x3.2
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C3_EN 10210-2 - 80 x 40 x 5 - 500.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube charpente 80x40x3.2 500 mmS235JRG2 (St 37-2)15
40
80
3,2
500
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
45
°
45
°
5
45 30
45
17
,5
64xM
Percer et tarauder 4xM6 après soudure de la pièce N°17
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 80x40x3.2
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C1_EN 10210-2 - 80 x 40 x 5 - 500.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube charpente 80x40x3.2 800 mmS235JRG2 (St 37-2)16
800
40
80
3,2
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
6
45
°
45°
Percer et tarauder 8xM6 après soudure des pièces N°17
235
11Ø
68xM
52045 45
45
17
,5
17
,5
45
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 80x40x3,2
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C16_EN 10210-2 - 80 x 40 x 5 - 800.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube charpente 80x40x3.2 640 mmS235JRG2 (St 37-2)17
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
7
40
80
3,2
640
30090
50
12
94xØ
Hes·so VALAISWALLIS
Cornière inégale 60x40x5
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C12_DIN EN 10056-1 - L60x40x5-400 (2).idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Cornière inégale 60x40x5 400 mmS235JRG2 (St 37-2)18
60
40
5
5
R60
R85
45° 45°
30
100
n17,52x
400
100
17
n22
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
8
A 
Hes·so VALAISWALLIS
Cornière inégale 100x65x7
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C7_DIN EN 10056-1 - L100x75x10-500 (2).idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Cornière inégale 100x65x7 800 mmS235JRG2 (St 37-2)19
A
800
65
10
0
7
7
55 140
250
R1
15
70
313
14
50
n17,52x
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
9
30Ø72xØ 9Ø
R14
0
45° 45°
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 30x30x3
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C13_EN 10210-2 - 30 x 30 x 3 - 800.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube charpentes 30x30x3 800 mmS235JRG2 (St 37-2)110
30
30
3
800
15
235
390
15 16
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
10
93xØ
A 
Hes·so VALAISWALLIS
Châssis technique
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Chassis 1.0\Chassis technique.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:5
Tube charpente 30x30x3 310 mmS235JRG2 (St 37-2)223
Tube charpente 30x30x3 250 mmS235JRG2 (St 37-2)222
Tube charpente 30x30x3 220 mmS235JRG2 (St 37-2)121
Tube charpente 30x30x3 380 mmS235JRG2 (St 37-2)120
Tube charpente 30x30x3 350 mmS235JRG2 (St 37-2)119
Tube charpente 30x30x3 1100 mmS235JRG2 (St 37-2)118
A
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
18
21
20
19
23
22
13
64
0
250
31
0
23 22
11
30
3 13
3 13
3
13
38
0
250
3
13
3
13
313
3
13
3 13
Hes·so VALAISWALLIS
Plaque de serrage des roulettes
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\Plaque serrage roulette.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Plaque de serrage des roulettes. Acier plat 70x6 70 mmS235JRG2 (St 37-2)417
70
70
6
45
45
4xM
6
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
17
Percer et tarauder 4xM6 après 
soudure sur les pièces 6, 4 et 5
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 30x30x3
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C11_EN 10210-2 - 30 x 30 x 3 - 540.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
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Tube charpente 30x30x3 1100 mmS235JRG2 (St 37-2)118
30
30
3
1100
20
15
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
18
11Ø
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 30x30x3
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C10_ISO 4019 - 30x30x3 - 440.idw
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Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
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Tube charpente 30x30x3 350 mmS235JRG2 (St 37-2)119
30
30
3
350
16
15
6,6Ø
9Ø
90°
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
19
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 30x30x3
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C15_EN 10210-2 - 30 x 30 x 3 - 380.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube charpente 30x30x3 380 mmS235JRG2 (St 37-2)120
30
30
3
380
15
16
6,6Ø
9Ø
90°
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
20
45°
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 30x30x3
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C14_EN 10210-2 - 30 x 30 x 3 - 250.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Tube charpente 30x30x3 220 mmS235JRG2 (St 37-2)121
30
30
3
30
180
14
6,62xØ
92xØ
90°2x
220
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
21
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 30x30x3
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C9_ISO 4019 - 30x30x3 - 300.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
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Tube charpente 30x30x3 250 mmS235JRG2 (St 37-2)222
30
30
3
250
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
22
45
°
45°
14
140 55
6,62xØ
92xØ
90°2x
Hes·so VALAISWALLIS
Tube charpente 30x30x3
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\C8_ISO 4019 - 30x30x3 - 500.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
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Tube charpente 30x30x3 310 mmS235JRG2 (St 37-2)223
30
30
3
310
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
45° 45
°
23
A-A 
C-C 
Hes·so VALAISWALLIS
Plateau
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\Plateau.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
A
A
C
C
Plateau 400x275x2Acier laminé à froid124
25
4
378
35
40
2
14 16
14
14
R4
R4
R4
15
0
22
0
15
40
12,4Ø
90°
12,4Ø
90°
24
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
370
25
0
4
4
A-A 
B-B 
Hes·so VALAISWALLIS
Plateau PC
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Chassis 1.0\Plateau pc.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 07.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Plateau PC 400x275x2Acier laminé à froid125
A
A
B B
378
25
4
2R
10
14
14
278
14
0
16
12,4Ø
90°
R4
R4
R4
55
25
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
370
25
0
4
4
4
4
A-A  ( 1 : 2 )
Hes·so VALAISWALLIS
Cuve
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Réacteur 1.0\Cuve.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 11.09.2008 EchelleMassstab
1:5
Mamelon à souder 1/2" 35mm DIN2982Acier inox 1.44041P31
Coude 3d 45° 21.3x2 DIN 2605Acier inox 1.44041P2
Manchon 1" DIN 2986Acier inox 1.44041P1
Ecrou M16 ISO 4032Acier inox A214F15
Vis à tête héxagonale M16x60 ISO4017Acier inox A214F14
Chemise presse étoupeAcier Inox 1.4404135
Bride HublotAcier Inox 1.4404134
O'ring 234,3x6,99EPDM233
Bride plate PN6 DN200 DIN2573Acier Inox 1.4404232
Bride pleine PN6 DN200 DIN 2527Acier Inox 1.4404131
Bride pleine PN6 DN 200 DIN 2527Acier Inox 1.4404130
Fond bombé DN200  219.1x3 DIN 28011Acier Inox 1.4404129
Tube DN200 120 mmAcier Inox 1.4404128
Tube DN200 255 mmAcier Inox 1.4404127
A
A
26
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
F14
F15
46
1
26
7
17
4
25
2 13
2 13
35
30
32
27
31
32
34
P2
P31
P1
28
33
33
29
A-A 
Hes·so VALAISWALLIS
Corps réacteur
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Cuve_tube DN200.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 08.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube DN200 255 mmAcier Inox 1.4404127
A A
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
27
25
5
219,1Ø
213,1Ø
A-A 
Hes·so VALAISWALLIS
Corps décanteur
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Fond_tube DN200.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 08.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube DN200 120 mmAcier Inox 1.4404128
A A
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
28
12
0
45
30
60
Ø
40
Ø
1,
7x
30
°
219,1Ø
213,1Ø
 Hes·so VALAISWALLIS
Fond bombé
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Fond bombé DN200.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 08.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Fond bombé DN200 219.1x3 DIN28011Acier Inox 1.4404129
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
29
213,1Ø
219,1Ø
Ø22.5
1,
7x
30
°
B-B 
C-C 
D-D 
E-E 
A-A 
Hes·so VALAISWALLIS
Couvercle réacteur
Pré-usinage avant soudure
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Flasque pleine DN200_Couvercle .idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 29.09.2008 EchelleMassstab
1:2
Couvercle RéacteurAcier Inox 1.440412
A A
B
B
C C
D D
E
E
30
6.3
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
8
(M
)
2xM8
60
G1
/4"
G1/2"
84xM
19
Ø124
65 + 0,100,20+Ø
Ø36
Ø20
A b 0,05 A
R
p1
/4
"
R
p1
/2
"
10
6
Ø
19
0
Ø
6
10
17.5
M16
M16
M20
M20
143,5
143,5
10° 10°
10° 10°
A-A 
Hes·so VALAISWALLIS
Bride pleine modifiée pour filtre inférieure
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Flasque pleine DN200_Décanteur.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 08.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Bride pleine DN200 PN6 DIN 2527Acier Inox 1.4404131
A
A
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
31
3.2
22
1
Ø
20
2
Ø
18
0
Ø
1x
45
°
32
0
Ø
u
s
i
n
é
 
a
p
r
è
s
 
s
o
u
d
a
g
e
3
,
2
20
1
Ø
10
15
18
 Hes·so VALAISWALLIS
Bride hublot
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Support Hublot.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 08.10.2008 EchelleMassstab
1:1
A
A
Bride HublotAcier Inox 1.4404134
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
34
30
Ø
35
Ø
2
6
4x
M
60
Ø
15
45
Ø
 Hes·so VALAISWALLIS
Chemise presse étoupe
Pré-usinage avant soudure
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Chemise presse étoupe.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 29.09.2008 EchelleMassstab
1:1
A
A
Chemise presse étoupeAcier Inox 1.4404135
17
12
6
M
37
65
- 0
,1
0
0,
00
+
Ø
35
3,2
1x45°
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Ø
 3
6
52
A-A B-B 
Hes·so VALAISWALLIS
Corps bulleur
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Bulleur\Tube DN100.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 09.10.2008 EchelleMassstab
1:2
A A
B
B
Tube DN 100 180 mmAcier Inox 1.4404136
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
36
18
0
67
,5
°
22
,5
°
114,3Ø
109,1Ø
Ø
21
,5
Ø
27
Ø
27
1,
7x
30
°
10
0
50
30
 Hes·so VALAISWALLIS
Fond bombé
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Bulleur\Fond bombé DN100.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 09.10.2008 EchelleMassstab
2:1
Fond bombé DN200 114,3x3 DIN28011Acier Inox 1.4404137
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
37
13,5Ø
114,3Ø
108,3Ø
29
1,
7x
30
°
A-A 
Hes·so VALAISWALLIS
Couvercle bulleur
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Bulleur\Flasque pleine DN100.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 09.10.2008 EchelleMassstab
1:2
A
A
Bride pleine DN100 PN6 DIN2527Acier Inox 1.4404138
38
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
3,2
R
p 
1"
40
Ø
30
40
u
s
i
n
é
 
a
p
r
è
s
 
s
o
u
d
a
g
e
3
,
2
21
0
Ø
A-A 
B  ( 2 : 1 )
Hes·so VALAISWALLIS
Bride DN100 PN6
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Bulleur\Flasque plates DN100 .idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 09.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Bride plate DN100 PN6 DIN2573Acier Inox 1.4404139
A
A
B
39
3,2
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
6H11
R0
,2
R0,
75
9,
5
`
0,
30
*
*
*
*
*
usiné après soudage
3,2
=
21
0
Ø 1
15
,5
Ø
Ø
12
4`
0,
1
Hes·so VALAISWALLIS
Disque sans trou Ø33
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Bulleur\Disque sans trou 33.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 13.10.2008 EchelleMassstab
2:1
Disuqe sans trou Ø33Acier Inox 1.4404341
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
41
33
Ø
1x30°
A-A 
Hes·so VALAISWALLIS
Presse-étoupe
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Presse étoupe.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 17.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Presse-étoupeAcier inox 1.4404143
A
A
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
43
3,2
65
Ø
18
28
37
,5
Ø
22
,4
Ø
6,
5
2x
Ø
52
1x45° 1x45°
1x45°
0,5x45°
0,5x45°
A-A 
Hes·so VALAISWALLIS
Lunette 
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Lunette.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 10.09.2008 EchelleMassstab
1:2
AA
Lunette Acier inox 1.4404145
62
Ø
 G
6 6
6
Ø
A
g 0,006
45
3.2
b 0,013 A
78
Ø
74
Ø
50
Ø
10
15
90
Ø 12
5
- 0
,0
0
0,
08
+
Ø
225`0,10
215
40
110110`0,05
28
88
45° 45
°
0.8
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
76Ø
106Ø
40
60
R10
88
Ø
6
4x
M
9
4x
Ø
40
45°
0.8
62
Ø
 G
6
g 0,006
A-A 
B-B 
Hes·so VALAISWALLIS
Lunette supérieure
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Lunette supérieure.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 11.09.2008 EchelleMassstab
1:1
A A
Lunette supérieureAcier inox 1.4404146
B
B
18
25
20
R5
120°
65
Ø
90
Ø 62
- 0
,1
0
0,
00
+
Ø
66,5`0,10
59
53
2,5 - 0,000,10+
40
Ø
32
Ø
52
Ø 2,5
46
3,2
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
n76
n50,8
6,
5
4x
Ø
6,
5
3x
Ø
11
,4
3x
Ø
2
Hes·so VALAISWALLIS
Arbre transmission
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Arbre intermédiaire.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 10.09.2008 EchelleMassstab
1:1
Arbre transmissionAcier Inox 1.4404147
47
35
Ø
 k
5
40
Ø
16
Ø
20
Ø 2
5
Ø
 k
5
5
14,5
2,
6
26
Ø
H
9
20
Ø
16
Ø
8
Ø
17 - 0,000,10+
20
25 - 0,000,10+
30
34
11`0,10
20
45`0,05
150`0,10
0.8
0.8
A g 0.006
b 0,012 A-B
g 0,006
t 0,012 A-B
3.2
r 0,006 A-B
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Chanfreiné 1x45°
0,5x45° 0,5x45°
B
B-B 
A-A 
Hes·so VALAISWALLIS
Prise d'échantillion
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Prise d'échantillion.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 11.09.2008 EchelleMassstab
1:1
B B
Goupille cylindrique Ø6h8 x40-B ISO 2338Acier inox A22F31
Goupille cylindrique Ø4m6 x10-B ISO 2338Acier inox A22F30
Patins à ressortAcier inox A22F13
O'Ring 9,92x2,62EPDM278
Bouchon prise d'échantillionAcier inox 1.4404268
GuidageAcier Inox 1.4404267
Tube extérieureAcier Inox 1.4404266
Cylindre intérieureAcier Inox 1.4404265
A A
51 67
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
F30
656668
F31
78F13
 Hes·so VALAISWALLIS
Tube pour sonde
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Tube sonde.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 17.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Tube pour sonde Ø16x2Acier inox 1.4404252
52
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
16
Ø
12
Ø
145
16
M
35
Chanfreiné 1x45°
Hes·so VALAISWALLIS
Filtre inférieure tissu métallique
mesh 0,1 mm
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Grille.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
 
Filtre inférieure tissu métallique mesh 0,1 mmAcier inox 1.4404153
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
53
18
0
Ø
0,8
soudé
 
tissu métallique en acier 1.4404 (316L)
mesh 0,1 mm
disque en acier inox 1.4404 (316L)
n2
00
 A-A 
Hes·so VALAISWALLIS
Brasseur à double hélice
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Brasseur 2.0\Brasseur 2.0.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 04.09.2008 EchelleMassstab
1:2
Axe BrasseurAcier inox 1.4404174
Bras de fixationAcier inox 1.4404473
Hélice extérieureAcier inox 1.4404272
Hélice centraleAcier inox 1.4404171
A
A
54
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
154
1 x150013
1 x15001374
72
71
73
1 x1013
1 x10
13
1 x10 13
1 x1013
1 x10 13
1 x1013
1 x1013
1 x10 13
60°
R100
R35
Hes·so VALAISWALLIS
Distributeur air
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Réacteur 1.0\Distributeur air.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 29.09.2008 EchelleMassstab
1:2
Té 1" DIN 2987Acier inox 1.44041P18
Coude 90° à filetage mâle/femelle 1" DIN 2987Acier inox 1.44041P15
Mamelon à souder 1" 80 mm DIN 2982Acier inox 1.44042P65
Mamelon double 1" 80mm DIN 2982Acier inox 1.44041P64
Disque sans trou Ø33Acier inox 1.4404241
55
113 1 13
P64
P65 P65
4141
76
10
0
P15
P18
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Position des trous à respecter 
au montage
30°
30°
 Hes·so VALAISWALLIS
Flasque hublot
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Bride hublot.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 08.10.2008 EchelleMassstab
1:1
A
A
Flasque hublotAcier inox 1.4404156
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
56
10
60Ø
30
Ø
35
Ø
3
3,2
7
4x
Ø
n45
Hes·so VALAISWALLIS
Hublot
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Hublot.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 17.10.2008 EchelleMassstab
2:1
HublotPVC-U transparent157
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
57
5
n35
Hes·so VALAISWALLIS
Joint hublot
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Joint hublot.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 17.10.2008 EchelleMassstab
2:1
Joint hublotCaoutchouc258
58
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
1
n35
n30
Hes·so VALAISWALLIS
Tige support filtre 
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Tube support grille.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 17.10.2008 EchelleMassstab
2:1
Tige support filtreAcier inox 1.4404259
59
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
100
6
10
15
4
M 6
6
M
Hes·so VALAISWALLIS
Filtre tissu métallique
mesh 0,1 mm
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Grille supérieure.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 03.09.2008 EchelleMassstab
1:2
Filtre tissu métallique mesh 0,1 mmAcier inox 1.4404160
60
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
21
3
Ø
24
3x
Ø
2x
Ø
4
Tissu métallique en acier 1.4404 (316L)
mesh 0,1 mm
28
2x
Ø
Hes·so VALAISWALLIS
Pastille d'étanchéité
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Pastille caotchouc.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 17.10.2008 EchelleMassstab
2:1
Pastille d'étanchéitéCaoutchouc261A
Pastille d'étanchéitéCaoutchouc261B
61A et B
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
15Ø
20Ø
découper 20x sur le diamètre
61A
61B
40
40
2
2
20Ø
28Ø
A  ( 5 : 1 )
Hes·so VALAISWALLIS
Prise d'échantillion
Cylindre intérieure
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Echantionneur.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 29.09.2008 EchelleMassstab
1:1
Cylindre intérieureAcier Inox 1.4404 265
A
65
35
8
5
230
15
Ø
40
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
3,2
6Ø H7
4Ø H7
37 - 0,100,00+
1x45°
15
3,5`0,10
2,
4 
H
11
60
R0
,25
R0,1
30
12
6,
5
Ø Ø
6,
8
8
M
4
Ø
Hes·so VALAISWALLIS
Prise d'échantillion
Tube extérieure
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Tube intermédiaire prise d'échantillon.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 17.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Tube extérieure Ø18x1,5Acier inox 1.4404266
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
66 6,3
15
H
8
3,2
17
Ø
g6
5
5
Ø
226
10,5
13
2x20°
1,5x20°
1,5x20°
40
6
10 31,5
R3
80
Ø
16
,9
A-A 
Hes·so VALAISWALLIS
Prise d'échantillion
Guidage
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Guidage échantionneur.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 17.10.2008 EchelleMassstab
2:1
A A
GuidageAcier inox 1.4404267
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
67 3,2
20
Ø
20
M
80
40
Chanfreiné 1x45°
17
Ø
H
7
15
6Ø ,1
A  ( 5 : 1 )
Hes·so VALAISWALLIS
Bouchon prise d'échantillion
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Bouchon echantillonneur.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 27.10.2008 EchelleMassstab
2:1
Bouchon prise d'échantillionAcier inox 1.4404268
A
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
68
12
Ø
45
1
6
37
5
Ø5
,6
Ø
6,
4
Ø
8
M
12x x45°
Moletage croisé VSM 34060-0,8
3,2
1,5
30°
R0,
6
6
Ø
27
Hes·so VALAISWALLIS
Hélice centrale
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Brasseur 2.0\Hélice centrale.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 20.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Elements de l'hélice centraleAcier inox 1.4404571
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
71
R35
R10
30
25
2
Hes·so VALAISWALLIS
Hélice extérieure
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Brasseur 2.0\Hélice exterieure-1.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 20.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Hélice extérieureAcier inox 1.4404272
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
72
15
4
R10
0
R75
50° 33
25
2
Hes·so VALAISWALLIS
Bras de fixation
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Brasseur 2.0\bras de fixation.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 20.10.2008 EchelleMassstab
2:1
Bras de fixationAcier inox 1.4404473
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
73
4
10 67
R77
  ( 1 : 1 )
  ( 1 : 1 )  
A-A 
B-B 
Hes·so VALAISWALLIS
Axe brasseur
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Brasseur 2.0\Axe.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 20.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Axe BrasseurAcier inox 1.4404174
A
A
B
B
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
74 6,3
1,6 0,8
14
Ø
h9
22
+
0,
05
0,
10
+
Ø
55 - 0,100,00+
149
399
ISO 6411-A4/8,5
5
39
5
18°
18°
18°
18°
26,5
102,5
5
5
115
2
2
30°
30°
20
Ø
Représentation décalée de 180°
A-A 
B  ( 5 : 1 )
Hes·so VALAISWALLIS
Prise d'échantillion
Tube extérieure
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Tube prise d'échantillon.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 22.10.2008 EchelleMassstab
1:1
A A
Tube extérieure prise d'échantillion Acier inox 1.4404275
B
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
75
20
M
15
25
98
2x30°
10
2,5`0,10 1,
55
 H
11
R0,1
R0,25
24
Ø
17
Ø
H
8
Hes·so VALAISWALLIS
Joints plats
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Joint plat.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 27.10.2008 EchelleMassstab
2:1
Joint plat pour tube échantillionCaoutchouc276
Joint plat pour tube sondeCaoutchouc277
76 + 77
76
77
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
6 6
28Ø
21Ø
26Ø
17Ø
Hes·so VALAISWALLIS
Support échangeur à plaque
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Assemblage 1.0\Support_echangeur.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Vis tête hexagonale M8x55 ISO 4017Acier inox A24F28
Ecrou M8 ISO 4032Acier inox A24F10
Acier plat 70x4 120 mmS235JRG2 (St 37-2)181
Acier plat 120x4 130 mmS235JRG2 (St 37-2)180
Acier plat 50x4 120 mmS235JRG2 (St 37-2)179
4 3x20(30)13
4 3x20(30) 13
30
13
0
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
78
F28
F10
7980
81
Hes·so VALAISWALLIS
Plaque support échangeur
Acier plat 50x4
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Assemblage 1.0\Plaque échangeur.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Acier plat 50x4 120 mmS235JRG2 (ST 37-2)179
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
79
120
50
4
100
30
94xØ
Hes·so VALAISWALLIS
Plaque support échangeur
Acier plat 120x4
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Assemblage 1.0\Plaque échangeur 2.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Acier plat 120x4 130 mmS235JRG2 (St 37-2)180
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
80
4
94xØ
100
30
13
0
120
Hes·so VALAISWALLIS
Plaque support échangeur
Acier plat 70x4
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Assemblage 1.0\Plaque échangeur 3.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Acier plat 70x4 70 mmS235JRG2 (St 37-2)181
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
81
90
40
120
70
9
4
A-A 
B-B 
C-C 
Hes·so VALAISWALLIS
Diffuseur air 
bulleur
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Bulleur\P6_DIN 2458 33.7 x 2.3 - 120.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 10.10.2008 EchelleMassstab
1:1
A A
Mamelon à souder 1" 200 mm DIN2982Acier inox 1.44041P6
B
B
C
C
P6
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
R
 1
"
200
1,2x30°
36°
1
10xØ
5 10 10 10
10 10 10 10
1
10
xØ
18° 18°
Hes·so VALAISWALLIS
Tube vidange bulleur
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\Bulleur\P9_DIN 2458  21.3 x 2 - 100.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 09.10.2008 EchelleMassstab
2:1
Mamelon à souder 1/4" 60 mm DIN2982Acier Inox 1.44041P10
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
P9
60
60°
R
 1
/4
"
 Hes·so VALAISWALLIS
Tube vidange réacteur
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Inventor\Version TD\Réacteur 1.0\P9_DIN 2458 21.3 x 2 - 100.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 17.10.2008 EchelleMassstab
2:1
Mamelon à souder 1/2" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44041P10
P10
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
60°
60
R
1/
2"
Hes·so VALAISWALLIS
Distributeur d'air
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Réacteur 1.0\P14_mamelon à souder 1_80.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 17.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Mamelon à souder 1" 80 mm DIN 2982Acier inox 1.44042P65
P65
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
80
R
1"
30°
30°
4
10x
Ø
10 10 10 1010
Hes·so VALAISWALLIS
Sortie gaz
Cond1
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 1.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Tube 21,3x2 90 mmAcier inox 1.44041P41
Coude 3d 90° 21,3x2 DIN 2605Acier inox 1.44041P38
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1/2"Acier inox 1.44041P34
Mamelon à souder 1/2" 50 mm DIN2982Acier inox 1.44041P28
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond1
P28
P38
P41
P34
78
175,5
57,5
50
213
213
R1/2"
R
1/
2"
2 13
Hes·so VALAISWALLIS
Sortie gaz
Cond 2
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 2.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Réduction concentrique 33,7-21,3x2 Acier inox 1.44041P61
Raccord 3 pcs à souder à joint plat 1/2" Acier inox 1.44041P32
Mamelon à souder 1" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44041P29
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond2
130
4040
P32
P61P29
213 213
R
1"
Souder partie mâle
Hes·so VALAISWALLIS
Sortie gaz
Cond 3
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 3.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Réduction concentrique 33,7-21,3x2 Acier inox 1.44041P61
Té embouti égal 21,3x2 DIN 2615Acier inox 1.44041P60
Tube 21,3x2 38 mmAcier inox 1.44041P44
Tube 21,3x2 165 mmAcier inox 1.44041P43
Tube 21,3x2 100 mmAcier inox 1.44041P42
Tube 21,3x2 90 mmAcier inox 1.44041P41
Coude 3d 90° 21,3x2 DIN 2605Acier inox 1.44042P38
Raccord laitier DN25 mâleAcier inox 1.44041P37
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1/2"Acier inox 1.44041P34
Raccord 3 pcs à souder à joint plat 1/2" Acier inox 1.44041P32
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond3
P37 P61
P41
P60
P34
P44
P38
P43
P43
P38
P42
P32
91
269,5
16
8
221
40
57,522
R
1/
2"
D
N
25
213
213 213
213
2 13
213 2 13
213
2 13
213
Souder partie femelle
Hes·so VALAISWALLIS
Arrosage
Cond 4
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 4.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Coude 3d 90° 13,5x2,3 DIN 2605Acier inox 1.44041P39
Raccord 3 pcs femelle/extrémité à souder à joint plat 1/4"Acier inox 1.44041P36
Mamelon à souder 1/4"  40 mm DIN 2982Acier inox 1.44041P30
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond4
40
P30
P39
P36
57
60
30
R
1/
4"
Rp1/4"
213
213
Hes·so VALAISWALLIS
Entrée eau froide
Cond 5
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 5.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube 21,3x2 105 mmAcier inox 1.44041P62
Réduction concentrique 33,7-21,3x2 Acier inox 1.44041P61
Té embouti égal 21,3x2 DIN 2615Acier inox 1.44041P60
Tube 21,3x2 110 mmAcier inox 1.44041P47
Tube 21,3x2 130 mmAcier inox 1.44041P46
Coude 3d 90° 21,3x2 DIN 2605Acier inox 1.44041P38
Raccord laitier DN25 mâleAcier inox 1.44041P37
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1/2"Acier inox 1.44041P34
Mamelon à souder 1/2" 35mm DIN2982Acier inox 1.44041P31
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond5
19
3
35
57,5
R
1/
2"
187,5
394,5
53
D
N
25
R1/2"
2 13
2 13
2 13
2 13
213
2 13
2 13
P31
P46
P47 P61
P37
P34
P38
P60
P62
22
2 13
Hes·so VALAISWALLIS
Entrée eau chaude
Cond 6
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 6.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Réduction concentrique 33,7-21,3x2 Acier inox 1.44041P61
Tube 21,3x2 90 mmAcier inox 1.44041P41
Raccord laitier DN25 mâleAcier inox 1.44041P37
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1/2"Acier inox 1.44041P34
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond6
D
N
25
22
P41
P61
P37
2 13 213
213
219,5
P34
57,5
Hes·so VALAISWALLIS
Mélange eau chaude/froide
Cond 7
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 7.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube 21,3x2 20 mmAcier inox 1.44041P63
Réduction concentrique 33,7-21,3x2 Acier inox 1.44041P61
Té embouti égal 21,3x2 DIN 2615Acier inox 1.44042P60
Tube 33,7x2 325 mmAcier inox 1.44041P56
Coude 3d 90° 21,3x2 DIN 2605Acier inox 1.44041P38
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1/2"Acier inox 1.44043P34
Mamelon à souder 1" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44041P29
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond7
493
440
15
2,
5
82
,5
57,5
57
,5
57
,5
40
R
1"
R
1/
2"
R1/2"
R1/2"
85
,5
P29P56P61
P60
P34
P34
P34
P38
P60
2 132 13
2 13
213
213
213
P60
2 13
P63
50
2 13213
Hes·so VALAISWALLIS
Entrée eau bulleur
Cond 8
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 8.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube 21,3x2 54 mmAcier inox 1.44041P50
Tube 21,3x2 60 mmAcier inox 1.44041P49
Coude 3d 90° 21,3x2 DIN 2605Acier inox 1.44042P38
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1/2"Acier inox 1.44041P34
Mamelon à souder 1/2" 35mm DIN2982Acier inox 1.44041P31
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond8
11
0
85
,5
R1/2"
R
1/
2"
57
,5
35
P31P49
P38
P50
P38
P50
P38
P34
2 13
2 13
2 13
213
213
Hes·so VALAISWALLIS
Eau
Cond 9
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 9.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Réduction concentrique 33,7-21,3x2 Acier inox 1.44041P61
Raccord 3 pcs femelle/extrémité à souder 1/2"Acier inox 1.44041P35
Mamelon à souder 1" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44041P29
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond9
P29
P61
P35
136
40 46
R
1"
R
1/
2"
213 13
Hes·so VALAISWALLIS
Eau
Cond 10
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 10.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Tube 21,3x2 35 mmAcier inox 1.44041P48
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1/2"Acier inox 1.44041P34
Mamelon à souder 1/2" 35mm DIN2982Acier inox 1.44041P31
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond10
57,5
127,5
35
R
1/
2"
R
1/
2"
P34
P48
P31
2 13
2 13
Hes·so VALAISWALLIS
Entrée air bulleur
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 11.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Réduction concentrique 33,7-21,3x2 Acier inox 1.44041P61
Tube 33,7x2 137 mmAcier inox 1.44041P58
Tube 33,7x2 193 mmAcier inox 1.44041P57
Coude 3d 90° 33,7x2 DIN 2605Acier inox 1.44042P40
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1"Acier inox 1.44041P33
Raccord 3 pcs à souder à joint plat 1/2" Acier inox 1.44041P32
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond11
R
1"
26
8,
5
40
71,5
Souder partie mâle
P32
P61 P58
P57
P33
P40
P40
265
109,5
2 13
2 13
2 13
213
213
2 13
Hes·so VALAISWALLIS
Sortie air bulleur
Cond 12
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 12.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube 33,7x2 54 mmAcier inox 1.44041P59
Coude 3d 90° 33,7x2 DIN 2605Acier inox 1.44042P40
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1"Acier inox 1.44041P33
Mamelon à souder 1" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44041P29
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond12
R
1"
R
1"
40
71,5
187,5
13
0
P33
P40
P59
P40
P29
2 13
2 13
213
213
Hes·so VALAISWALLIS
Entrée air
Cond 13
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 13.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:5
Tube 21,3x2 440 mmAcier inox 1.44041P52
Tube 21,3x2 250 mmAcier inox 1.44041P51
Coude 3d 90° 33,7x2 DIN 2605Acier inox 1.44041P40
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1"Acier inox 1.44041P33
Mamelon à souder 1" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44041P29
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond13
40
71
,5
35
9,
5
518
P29P52
P40
P51
P33
213
2 13
2 13
13
R1"
R
1"
Hes·so VALAISWALLIS
Air
Cond 14
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 14.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Coude 3d 90° 33,7x2 DIN 2605Acier inox 1.44041P40
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1"Acier inox 1.44041P33
Mamelon à souder 1" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44041P29
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond14
40
71,5
109,5
78
P29
P40
P33
213
213
R1"
R
1"
Hes·so VALAISWALLIS
Air
Cond 15
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 15.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Tube 21,3x2 480 mmAcier inox 1.44041P53
Mamelon à souder 1" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44042P29
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond15
40 40
560
P29 P53
P29
2 13 213
Hes·so VALAISWALLIS
Sortie eau
Cond 16
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 16.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:2
Réduction concentrique 33,7-21,3x2 Acier inox 1.44041P61
Tube 21,3x2 215 mmAcier inox 1.44041P55
Tube 21,3x2 535 mmAcier inox 1.44041P54
Coude 3d 90° 21,3x2 DIN 2605Acier inox 1.44042P38
Raccord laitier DN25 mâleAcier inox 1.44041P37
Raccord 3 pcs à souder à joint plat 1/2" Acier inox 1.44041P32
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond16
Souder partie mâle
D
N
25
22
40
59
1
383
P37 P61 P55
P38
P54
P38
P32
2 13
2 13 213
213
213
13
Hes·so VALAISWALLIS
Entrée eau échangeur
Cond 17
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 17.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Raccord 3 pcs à souder à joint plat 1/2" Acier inox 1.44041P32
Mamelon à souder 1/2" 35mm DIN2982Acier inox 1.44042P31
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond17
R
1/
2"
R
1/
2"
110
P31
P32
P31
213
2 13
Hes·so VALAISWALLIS
Entrée air échangeur
 
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 18.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Réduction concentrique 33,7-21,3x2 Acier inox 1.44041P61
Raccord 3 pcs à souder à joint plat 1/2" Acier inox 1.44041P32
Mamelon à souder 1/2" 35mm DIN2982Acier inox 1.44041P31
Mamelon à souder 1" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44041P29
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond18
R
1"
R
1/
2"
165
40
35
P29
P61
P32
P31
213
213 2 13
Hes·so VALAISWALLIS
Sortie eau et air échangeur
Cond 19 + Cond 20
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 19.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 21.10.2008 EchelleMassstab
1:1
Tube 21,3x2 50 mmAcier inox 1.44042P45
Coude 3d 90° 21,3x2 DIN 2605Acier inox 1.44042P38
Raccord 3 pcs à souder à joint plat 1/2" Acier inox 1.44042P32
Mamelon à souder 1/2" 35mm DIN2982Acier inox 1.44042P31
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond19 + 
Cond20
113
P31 P45
P38
P32
68
R
1/
2"
35
40
2 13
2 13
2 13
Souder partie femelle
Hes·so VALAISWALLIS
Air réacteur
Cond 21
Fichier
Datei Y:\burgludo\Bioreacteur\Bioreacteur_soudure\Version TD\Tuyauterie\Cond 21.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
burgludo 12.11.2008 EchelleMassstab
1:1
Raccord 3 pcs mâle/extrémité à souder à joint plat 1"Acier inox 1.44041P33
Mamelon à souder 1" 60 mm DIN2982Acier inox 1.44041P29
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
Cond 21
P29
P33
213
40
11
1,
5
R1"
R1"
